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D E H O Y 
Madrid, Mayo 31. 
COMO SIEMPRE I 
Las procesiones del Corpus se han 
celebrado con gran solemnidad y sin 
contratiempo alguno en toda España . 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do ayer se ha tratado de las causas que 
motivan la dimisión presentada por el 
Vicealmirante don Pascual Cervera, 
del cargo do Capitán General del De-
partamento mar í t imo del Ferrol. 
En el mismo Consejo se acordó pre-
sentar á las Cortes el proyecto de ley 
sobre tr ibutación especial de alcoholes 
y otro de Hacienda relacionado con 
los Presupuestos del Estado. 
También acordó el Consejo pensio-
nar á las viudas y huérfanos de las 
personas que murieron en el atentado 
contra el Rey ocurrido el 31 de Mayo 
de 1906. 
Asimismo acordó el Consejo conme-
morar el séptimo centenario del naci-
miento de Don Jaime I el Conquista-
dor, ocurrido el 2 de Febrero de 1208, 
y trasladar á la Catedral de Barcelona 
los restos de los Reyes de Aragón y de 
los Condes de Barcelona-
Estos últimos acuerdos del Consejo 
de Ministros satisfacen una de las as-
piraoiónes de los regionalistas catala-
nes. 
Precepto Pascual 
En los días 29 y 30 últimos, llenó es-
te • ;n,o deber, confesando y comulgan-
c! • ii la Jglef de Belén.-el "Colegio de 
1." y Enseñanza E l Niño d-e Belén, 
(Amistad 83). 
¡'Cuadro consolador, dignio del pin-
cel de Apeles y de ser profundamente 
meditado, ofrecía la mult i tud de alum-
nas de todas edades, purificando sus al-
mas y c-ducando sus sentimientos reJi-
giosos, con el mismo afán con que á 
diario enriquecen las inteligencias con 
útiles conocimientos para ser contados 
entre los escogidos! 
N O T A S 
Ya ha sido planteada oficialmente an-
te el país, en los Estados Unidos, la 
cuestión cubana. 
Acaba de hacerlo Mr. Taft, Secreta-
rio de la Guerra, en vin discurso del 
que esta mañana publicamos un am-
plio extracto que merece leerse sin sal-
tar una línea. 
Mr . Taft aborda el problema desde 
su principio, es decir, desde antes de 
la declaración de guerra á España, en 
1898, con el propósito indudable de que 
se examine en su integridad y se re-
suelva con toda libertad, según el in-
terés ó por lo menos según el deseo de 
los Estados Unidos. 
—Estos, creando la República Cu-
bana, han dado muestras de un desin-
terés sin ejemplo en la historia—dice 
sin pestañear y como si lo creyera el 
Secretario de la Guerra—pero recien-
tes acontecimentos ponen en duda que 
el desinterés de los Estados Unidos sea 
beneficioso para los cubanos. 
Y como los Estados Unidos lo que 
buscan es el bien de Cuba, en lo suce-
sivo conviene prescindir del desinterés. 
Esta conclusión no la ha formulado 
Mr. . -Taft explícitamente, pero es la 
que se deduce de las premisas por él 
establecidas. 
Por otra parte, la enumeración de los 
beneficios recibidos por Cuba, y de los 
sacrificios hechos pos los Estados Uni-
dos, parecen tener un carácter análogo 
al de las cuentas famosas del Gran Ca-
pi tán, que no se presentaron para que 
se pagasen, sino p'a^a que se dejase al 
acreedor las manos completamente l i -
bres. 
—'Habéis sido desinteresados con Cu-
ba sin beneficio para ésta, y vuestros 
sacrificios de ayer y vuestra solicitud 
de hoy os crean un derecho para proce-
der con entera libertad, según lo que 
creáis más conveniente para vosotros 
y para los cubanos; derecho que por lo 
demás os reconoce la Enmienda Platt, 
concediéndoos la facultad de interve-
nir "en cualquier tiempo para mante-
ner en Cuba un gobierno legal y orde-
nado." 
Tal es la síntesis de las más impor-
tantes declaraciones contenidas en el 
discurso de Mr . Taft. 
Es decir, que ee plantea, ó se vuelve 
á plantear en los Estados Unidos 
el problema cubano con carácter cons-
tituyente. 
Después de haber hablado el Go-
bierno lo ha rán las Cámaras, y es segu-
ro que antes de que transcurra el plazo 
de diez y ocho ó veinte meses "que es 
de esperar que baste" para que se pue-
da restaurai1 nuestra República, ten-
dremos una nueva resolución del 
Congreso de los Estados Unidos acla-
rando, alterando ó sustituyendo la 
Enmienda Platt. 
Por primera vez se prescinde de 
mencionar la voladura del fiímne como 
justificación ó explicación de la gue-
rra contra España . Este homenaje 
tácito á la verdad histórica no es la 
única satisfacción á España que con-
tiene el discurso del Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, discur-
so que, en efecto, parece pronunciado 
para demostrar que contra lo que afir-
mó el Congreso de la Unión America-
na en su resolución conjunta de Abr i l 
de 1898, Cuba no estaba entonces n i | 
está ahora en condiciones de asumir las 
responsabilidades de un gobierno abso-
lutamente libre y soberano. 
F E L I Z I D E A 
Entre marido y mujer: 
—¿Qué podría 70 regalarte el día de tu 
santo? 
— Nada, absolutamente nada. 
— ¡Calla! — exclama el marido golpeándo-
se la frente. — ¡Me has dado una buena 
idea!. . . 
Te voy á regalar un par de botas compra- 1 
das en La Josefina, Muralla y Villegas. 
Desde Washington 
26 de Mayo. 
Año de huelgas, este de gracia de 
1907; los tabaqueros en la Habana; 
los cargadores de muelle en Nueva 
York, en Santiago de Cuki , en Valpa-
raíso y en el Callao; los camareros 
de fondas y cafés en Par ís , reivindi-
cadores del derecho á usar bigote; los 
electores de varias localidades del Sur 
de Francia, que han decidido no vo-
tar alcaldes n i concejales hasta que 
las Cámaras hagan algo en defensa 
del vino de uva, perjudicado por el 
vino que se fabrica con pasas, azúcar 
de remolacha y algún veneno comple-
mentar io . . . Y , ahora, se ve venir 
en Inglaterra una vasta, gravísima, 
pavorosísima huelga del personal de 
ferrocarriles, según los telegramas de 
ayer. 
Así como en Francia ya hay algu-
na emigración de capitales, á causa 
del proyecto de impuesto sobre la 
renta—que sin embargo no es excesi-
vo, pero llueve sobre mojado—así, en 
Inglaterra, los accionistas de empresas 
industriales comienzan á sentir alar-
ma. E n estos últimos diez años el va-
lor del papel ha tenido la baja colosal 
de dos m ü millones de pesos. 
Esto se debe, principalmente, á la 
agitación obrera, muy alentada por 
una reciente ley, . digna de Dra-
cón, votada por el Parlament/) y que 
exime á los gremios de todo responsa-
bilidad legal ' por sus actos. Es una 
arma poderosa puesta en manos de los 
gremios, que, en los Estados Unidos 
procuran conseguir algo parecido á eso 
al pretender que, en cafV)s de huelga, 
se limite la acción judicial. 
Ya, en Inglaterra, se ha exigido á 
las grandes compañías ferroviarias la 
jornada de ocho horas y que no colo-
quen gente directamente, sino por me-
dio de los gremios. No parece probable 
que la respuesta de las empresas sea 
favorable, porque la menor concesión 
pecuniaria que ellas hagan acabará con 
el margen de ganancia, ya muy mer-
mado, que tienen. Se espera que se 
muestren conciliadoras y acojan algu-
nas de las quejas secundarias de los 
trabajadores, con el. fin de evitar la 
ruptura; si eso no basta y se va á la 
huelga general ferrocarrilera, habrá 
una situación difícil, análoga á la que 
hubo en Rusia hace dos años, una pa-
rálisis parcial del tráfico. 
Y se prevé que los huelguistas po-
drán causar mucho daño, pero no ven-
cerán, porque la opinión pública les 
es hostil; y, con ella en contra, hasta 
ahora, ninguna huelga ha triunfado 
en Inglaterra. 
Se sospecha que el plan de los di-
rectores de ese movimiento es, ante 
todo, polít ico; lo que se proponen no 
es, tanto, lograr la jornada de ocho ho-
ras y someter las líneas férreas á la 
dominación gremial, como {?char á per-
der el negocio para traer la adquisi-
ción de los ferrocarriles por el Esta-
do. Piensan que si los dividendos de-
saparecen, con ellos desaparecerá la 
oposición á que el gobierno se apodere 
de esas vías de comunicación. 
Los fracasos que en estos últimos 
años ha tenido, allí, ese sistema, apli-
cado por algunos ayuntamientos á va-
rias industrias, debieran de ser una lec-
cwn objetiva en contra de é l ; y lo ha 
sido para muchos .ingleses, entre ellos, 
los electores de Londres, que lo han 
condenado con su votos; pero no para 
los agitadores laboristas, directores de 
los gremios. Esos siguen en sus tre-
ce; y como han contribuido, en gran 
medida, á la subida de los liberales 
al poder y como tienen un grupo nu-
meroso en la Cámara de los Comunes, 
existe en las clases capitalistas el te-
mor de que salgan de esa Cámara al-
gunas medidas socialísticas. Por su-
puesto, la Cámara de los Lores se en-
cargar ía de echarlas abajo. 
E l inglés, capitalista ó bracero, es 
hombre de acción. Los tenedores de 
papel de ferrocarriles, que suman me-
dio millón, se disponen á organizarse; 
y esta iniciativa coincide con otra, re-
ciente, para crear una liga de accio-
nistas de toda clase de valores. Ya, 
antes * de ahora, los accionistas ferro-
viarios se habían asociado para fines 
limitados al manejo de ta l ó cual em-
presa; el programa de ahora es más 
importante y es de alcance político. 
De lo que se trata es de influir para 
que el Parlamento no haga leyes anti-
capivalísíiens y ce c-mtrarrestar los es-
fuerzos y la propaganda de los labo-
ristas. Lo que anima á los iniciadores 
es que, hace años, la asociación de te-
nedores ingleses de valores extranjeros, 
logró resultados considerables. ¿Por 
qué, en todas partes, los han obtenido 
los socialistas más que por su organi-
zación? 
E l capital, en este últ imo medio si-
glo, gracias al aumento de la riqueza, 
á las sociedades por acciones, á los mé-
todos financieros perfeccionados, se ha 
difundido y se ha democratizado. Los 
capitalistas son legión; pero no se dan 
cuenta de que lo son n i de su solidari-
dad, los más de ellos. Si todas la co-
nocieran y la utilizaran, t endr ían en 
jaque á sus "adversarios. 
s X . Y . Z . 
PRIMERA COMUNION 
Llegó el nuevo variado surtido de 
estampas. También llegó el segundo 
tomo de Geromin y todas las obras del 
P. Coloma. Librería Ntra. Sra. de Be-
lén, Compostela 139. 
E L AZUCAR 
En esta pequeña isla no ha habido, 
desde hace cerca de un siglo, n i hay, 
n i habrá , hasta que no se descubra uu 
oultivo que reemplace a l de la caña, 
más que un problema político, econó-
mico y social: el del azúcar. 
Bajo el régimen colonial fracasaron 
los ideales españoles, porque dentro 
de ellos no hab ía solución al problema 
del azúcar ; fracasaron los ideales au-
tonomistas, porque tampoco ellos re-
solvían el problema del azúcar y he-
mos visto fracasar la república, porque 
dentro de ella el problema del azúca r 
quedaba en pie. 
E l problema del azúcar es el si-
guiente : 
Este es un país pobre. Hasta ahora 
los únicos medios directos ó indirectos 
de v iv i r que han encontrado sus mo-
radores, son: el cultivo del tabaco, en 
ciertas y muy reducidas regiones, yj 
el de la caña, en la generalidad del te-
r r i tor io . 
Dentro de las condiciones existentes^ 
altos jornales, vida cara y bajo orecicí 
del producto, el cultivo de la caña y¡ 
fabricación de su azúcar no es remune-
rativo, y por tanto, la inmensa mayo-» 
r ía de los habitantes del país vive en la 
miseria, más ó menos aparentemente-
Ningún régimen, político, económico 
ó social, t endrá éxito si no resuelve ese 
problema, que es el de que la mayoría} 
de los habitantes del país no vivan en 
la miseria. 
Por encima de todos los ideales hu-
manos están estas realidades: el bie-
nestar personal, el bienestar de la mu-
jer, el bienestar de los hijos. Que u n 
grupo de políticos, llámense liberales, 
zayis|;as ó miguelistas, llámense con-
servadores, nacionales ó internaciona-
les, se figuren que pueden ellos resol-
ver sus problemas personales, sin re-
solver a'l mismo tiempo el problema 
de la mayoría, es una pueril i l u -
sión, que no puede durar mucho. 
Les espera el fraoaso, como fraca-
saron integristas, autónomas tas é in-
dependientes. 
E l problema de Cuba ha sido, es y 
será uno: , 
Es necesario que •dentro de las con-
diciones actuales, de altos jornales, 
vida cara y bajo precio del azúcar, 
puede v iv i r en relativa holgura la 
mayoría de los padres, de las esposas y 
de los hijos que habitan en Cuba. 
Todo lo demás es música* 
Música á toda orquesta es, pues, la 
propaganda conservadora. 
José PéreK. 
Calimete, Mayo 29 de 1907. 
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Entre las muchas novedades introducidas, hay un hermoso gabinete de 
toilette para señoras, un departamento de exhibición de regalos por medio de sellos 
especiales de la casa y una instalación moderna para el cobro, que facilita la ra-
pidez en las transacciones. 
" L A O P E R A " obsequiará mañana á sus fevorecedores, con elegantes 
objetos, y á los niños con hermosos globos. 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A " 
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B A T U R R I L L O 
E u este país, donde no se concibe el 
amor desinteresado á la patria y á sus 
instituciones, y donde cada quisque 
juzga del corazón ageno por los raquí-
ticos sentimientos del suyo, es lo más 
frecuente oir, como comentario á las 
opiniones del escritor honrado, la insi-
diosa sospecha de que busca un destino 
á través de sus censuras, ó disfraza con 
sus aplausos calculadas adulonerías. 
Y es que el nivel moral de los calum-
niadores está mi l codos más abajo de la 
honradez del patriota; á millares de le-
guas de la vocación del crítico sereno, 
que de sí se olvida para pensar en el 
bien de la comunidad. 
Muy ciego seria el periodista que 
baje loe ojos avergonzada la plebe adu-
ladora : es que la abnegeión y el patrio-
tiamo pasan, calle abajo, buscando á 
los modestos y á los honrados, para 
platicar con ellos acerca del porvenir 
inseguro de la amada tierral 
j Pobres sociedades, de bienes y de 
moral muy pobres, estas sociedades en 
embrión I 
A cada rato la prensa del mundo nos 
dcá cuenta de actos solemnes en que una 
nación honra á un hombre ó enaltece 
una memoria. 
E l poeta coronado, el periodista enal-
tecido ; el monumento que se inaugura, 
el discurso que se aplaude, la calle que 
se bautiza con el apellido de un literato, 
y la casa nativa de un luehaidor donde 
se graba la elocuente lápida. 
Nackens en la cárcel de Madrid no 
Correo de Esoana 
M A Y O 
E l Mensaje regio 
El discurso leido por 8- M. el Rey 
en la apertura de las Cortes dice as í : 
' ' Seño re s senadores y diputados: 
Solemnidad como la presente siem-
pre renuevau 5a consideración de gra-
ves deberes, en que consisten el rei-
nar y el gobernar.y de las necesidades 
sufrimientos y anhelos populares, sus-
citando esperanzas alentadoras que 
el corazón suele fiar noblemente á 
los bien intencionados designios de la 
volautad. Mas hoy mis primeras pala-
bras has de anunciiaros el fausto adve-
nimiento del Principe de Asturias, sin 
que. al ver cumplidos así los votos más 
fervientes de mi alma, acierte á decla-
del Rey el júbilo 
ha estado ayuno de simpatías, así de re 
persiguiendo el medro personal, se co- > Wicaaos como de mQRkrqmcos. So 
locara siempre en la oposición. K 0ficar w,i ld degeaer&d0j ia p03te 
E n una sociedaxi donde se cambia de TÍáaÁ ^ iada30 ^ te U, raro8 si aventaja a 
chaqueta todas las mañanas ; átmáe to-! teT&lur& evoca su n0IIlbre glorioso> E1 del padre. 
dos los cuas rectifica su criterio un ¡ talerito fué respet)a.d0) aún eu su¿ . La reina y yo. poseído nuestro ám-
ilustre y por nuevas vías se encauzan i des en g ¿ a e ^ ^ 0 6 . ' mo de las emociones que realzan la 
las simpatías de las multitudes; donde en ^ Coionia> en la no p0cas ' primogenitura, ha.cemos á la Patria, 
se anochece moderado, se amanece veces ^ 1 ^ 0 ! ^ Colonia, MirqUez ¡ ante Dios, ofrenda de la naciente vida,. 
eonaaucumal y se vuelve a anoenecer Sterling derrochaba no igualadas iro- i en ^ cua^ contemplamos rqjroducidas 
aayista 6 anli-zayista; donde el voto del \ ̂  Maquis , Qálvez, Román Leal, L i - las nuestras, que nos basté, habérselas 
úl t imo analfabeto es causa de enamo-1 :Qares> pérez d6 Molina) Conté, Campo, consagrado una vez. Ta son sus ven-
ramientos, y la pluma de un escritor j ^ayas Gómez Sanguily cien y cien fó**8 inseparables de la suerte de esta 
leído sería muy bien pagada; donde to- periodista fatigaban 'vicios sociales, secular Monarquía, y desde que en su 
do es personalismo, negocio, contrato y ! C0I1denaban actos gubernativos, labora- ! espíri tu penetre k luz de la, razón, sa 
España acudirá con sincero espíri tu de 
coadyuvar á la utilidad y eficacia de 
la nueva reunión. 
Mi Gobierno conoce la urgencia de 
hondas reformas, muy de antea pre-
paradas por trabajos y convencimien-
tos ostensibles. Si hubiere dependido 
de su mano, las más estarían ya im-
plantadas. Xo desaprovechará dia: 
en las primeras sesiones hábiles os so-
meterá proyecto* con los cuales quie-
re extirpar la raíz dp los mayores da-
ños, y también algunos otros que sin 
tener importancia tan capital, satisfa-
cen "apremios" de la conveniencia 
pública. Por evitar que la atención y 
el esfuerzo dispersos se esterilicen, re-
servará para etapas ulteriores de la 
magna obra á que estáis llamados, 
otras iniciativas, todas concertadas 
desde ahora entre sí. Espero que vues-
tra lahor será larga y afortunada, y 
aún cumpliéndose este deseo mío, que 
también es anhelo nacional, difícilmen-
te llegaréis á completar la general re-
novación de que han menester nues-
tros organismos y procedimientos ofi-
ciales de administración y de gobier-
no, nuestros institutos militares, núes-
tro régimen económico y nuestro sis-
tema tributario. 
Porque en cosas de política es esen-
cial 'la"oportunidad: un programa ^ de 
futuros emneños no resul tar ía Útil, 
Sobre materias tales no cabe espe-
rar, ni aun desear, (joincideucia plenu 
de eonviociones; poro la deliberación 
entre varios consejos los aprovecha 
todos; pues al común interés patrio 
sirven no menos que los votes prepon-
derantes las advertencias inestimables 
de lá crítica; las cuales, cuando en el 
Parlamento no evitan el desacierto, 
dejan autorizada y preparada la en-
mienda, para el caso de comprobarlo 
la experiencia. 
La Nación ansia mejoras positivas y 
prontas, mediante una tregua en con-
tiendas infecundas, propensas á la 
turbación del público sosiego. E l re-
tardo en Rati'frfacer su anhelo explica 
apasionadas conmociones de opinión, 
poco propicias para, estimar con justi-
cia la realidad, y aún dañosas para la 
causa misma que se intenta servir, ta-
les como se manifiestan ahora en flore-
cientps regiones españolas, para quie-
nes si no merecen el nombre de predi-
lección la viveza de nuestro amor y 
nuestra solicitud, es porque pertene-
cen con igualdad indefectible á todos 
los hijos de la santa y común Madre. 
Señores diputadoB y senadores: 
Como enviados de la Nación, tenéis 
en vuestras manos acreditar que sus 
demandas, ruando fueren justas, pue-
den quedar prontamente satisfechas 
" 'a 
se t ra ta : de convertir ^ Un 
vo y fuerte esta aglomemciA??^ ^ 
bre« que mideo en B a p a ñ ^ ^ ^ 
" i n g u n a ^ 
uuo« de otros y sm 
unidad espiritual. 
Bien está que gritnmcs 
di 
pana: ', pero á nadie le s ¡ r¿ ' i I t a ^ 
dejar de cumplir con el d^v 
España viva. La solidaridad! de ^ 
está dispuesta á exigirlo." CataUn4 
Manifestaciones del *» 
Calvell : " ent06a y 
"Nuestra acción, en el p 
no ha de ser antimilitarista QÍ MENT« 
ñola. Vamos á realizar obra ^ 
no Limitada á un discurso de r é h f v ^ 
ni á un acto efectista, sino de , r^ 
ció.11 activa y constante en k ^ 
parlamentarias. El objeto i • r-í« 
de ver, primordial de s o b d a i ^ 
lana, ha de ser la restaiiraci6n l ^ ' 
energías regionales, base §m¿7 ^ 
una futura reconstitución Hp - ^ 
Para ello, m lugar de 1 ^ , ^ 
acción y nuest ra propaganda 
ganancia, aquí, menos que en ninguna, ban por la digniticación del colono v 
parte, puede sospecharse ambición, en | ei yenQimeRt0 del cacique, y no se 
k conducta de quien se mega a toda j 1I1juriaba con ]a gospecha v i l de pro-
disciplma y rechaza toda jefatura; sen- ¡ pógitos de medro. 
tencia segurísima de proscripción y ol 
vido. 
E n cualquiera de estos cambios ines 
brá que en las bienandanzas del pueblo 
español han de consistir sus únicas fe-
licidades. 
La paternal solicitud que el Romano 
Pontífice dispensa á la Nación espa-
ñola, correspondida por el propósito 
mío v de mi Gobierno de mantener la 
empeños no • ^ T ; ¡por acción del Poder público, ejercida 
ni tampoco una e ^ < í i « ^ , W » ^ ^ escrupulosa normalidad constitu-
proyectos que 00 serán leídos apenas . 
se constituyan ambos Cuerpos Colegís-! < 
tras laces para el fehz t é rmino de la 
Pidelísimo guardador de ella, 
r . , • confío en vuestro patriotismo y ^ues-ladores, sobre los cuales muy pronto 
como sus predecesores en cireunstan 
cias análogas, á apadrinar en el Baus-
Ora, ora, cualquier desgraciado, |118210 al ^ « P 6 heredero de la Go-
cualquier indigno, escribe con buena le- r 0 ^ ' 
tra un anónimo asqueroso, y lo dirige : ^ y grato me fue recibir en las 
al escritor honrado; como se arroja un i ^ U J S ^ 9 i S a * * S la * * * * 0/JC1*1 
pedazo de estiércol á la marmórea es- S- ¿ L el_Rey Eduardo \ I I de la 
ta túa del paseo; eso s í : quedando la i p™11 ^eterna y de su augusta esposa 
mano del insultador impregnada de la | la Reina ^ mamfesta-
hedionda escoria, que limpiará en sus | 
propias ropas, más limpias seguramen 
1 ciones de la opinión pública, en Espa-
Curros defendiendo á los inmigran-
tes, Saturnino Martínez organizando á 
i los obreros, Valdés Domínguez reivin-
perados de la política, hay oportunidad 1 dieando á los estudiantes, eran, para los 
para ceder la pluma y aiqu^iar la inte-1 mismos virreyes, para los explotadores 
ligeneia. Y eso, que lo saben y lo prao-1 mismos, seres honrádos y apóstoles 
tican tantas nulidades; eso que, como | respetables 
trillado camino, ni de las masas igna- i 
ras es desconocido, no había de olvi-
darlo el escritor encanecido en la lucha 
diaria, si por fenómeno de degradación ; 
espiritual ó por excesivo amor ai bienes-
tar doméstico, llegara á contagiarse de i 
la fiebre de codicias reinante. 
E s claro como la luz que nada recia-: 
man para sí los que de la organización 
de los partidos se apartan; es claro que te que su conciencia. 
la ciase neutra querrá, si es rica, orden 1 Y0 no sé que hayamos levantado un i íe se tQWVev-et™ » 
y garantías , si es pobre, progreso y paz;! monumento á la memoria de poetas y ' 
pero no destinos, no lucros, no preben-; literatos, de los luchadores valientes de 
1¿ pluma, creadores ellos de aquellas I 
generaciones que por la libertad se sa- i 
crificaron; yo no sé que en n ingún día i 
del año se evoquen con recogimiento y 1 
se pronuncien con amor, nombres que i 
aureoló la fe, de escritores que emigra- i 
ron, murieron en el patíbulo, arrastra-
Van la cadena del presidiario ó en la ho-
¡™« Í¡^ÍV!S! h0gar P0RRIBLE' 'XPÍ ' Í * ^ fraternales relaciones con la Xa-- - , v , raron solos y a obscuras. Pero vo se que' • ' í <. •, ¿ • i 
lo qm se ha dado en llamar el senti- ^ no Se concibe el des in t e rá del pe- que a.nuestro « f0 V i ^ ^ . el S1f 
miemo nacional, esgrimen el látigo de nodista, el amor sincero á Cuba v el lo P«nmsiüar ' J f 2 lats repúblicas de 
SUÜ condenaciones, ó prorrumpen en las [ culto al ideal. Y yo sé que por los buzo- ] 
carcajadas de su desdén V | nefi de la República cruza el anónimo 
Oreedlo: para ciertos^hombres, habría ' v i l ; que no son analfabetos los insulta-
puesto, y no de las últimas ñlas, en 1 dores, y que parte del estiércol arroja-
caaiejuiera de los grupos políticos de do á la estatua, en los dedos y en las r o 
esta tierra. A ciertos hombres, los eâ  pas del anonimista queda, 
ciques bajarían á recibirles en el des-) y sig¿ teniendo piedad de estas so-
canso de la escalera, los sentarían á su ciedades en embrión, á veces fetos in-
formes, incapacitadas para vivir . 
podréis deliberar eficazmente 
La res tauración de los organismos 
de Administración local, que se os pro- j 
a rmonía entre ambas potestades, se ha ¡ pond rá con voluntad resuelta de abrir j asient<) del respeto 
manifestado una vez más, defiriendo, amplio cauce para todas las energías 1 exterior y de sus venideras p 
luna, hemos de extenderla á las A 
regiones, interesándonos por 
blemaít en todos ellos plantead^ ^ 
niendo toda nuestra fuerza parU ^ 
taria al servicio de aquellos cm ¿ J S 
abusos del Poder 6 atropellne fa\ ^ 
qulsmo. 8 
/.Nuestro programa? En ]mm 
rales quedó expuesto en el aaná^t 
de solidaridad catalana. El es el . 
marca los puntos de coincideaaia v̂ í! 
acción conjunta de los diveW eif' 
mentos que la integran. Poera de S 
- ^3ís 
peculiares en los diversos orden«s de 1» 
v i d a . " 
Del Sr. Zulueta: que venturosamente brotan de las en-, dades", 
t r añas del nueblo. v también con el de- , v •, i - j • 
ÚMfo de estimular y favorecer la i ^ ft» ^P^tados sol ídenos . Solidaridad e* 3 manera de lo» 
i.onvalecencia de iniciativas enervadas | Tarios solldarios han he- ^ X ^ . L ^ ^ r ^ ^ ^ h 
6 atrofiadas por una centralización | cll0 ^ J u i i m * resoecto á é m pro- ¡ ^ W , " ^ en 8Ít̂  
exótica, inadecuada al genio de la Na-, pósitos en $ pariamento. 
ción española, con más la reforma del; g j gr> j>n-lg y Oadafalch ha dicho: 
procedimieneto electoral, cuyos vicios 1 
f rus t rar ían aquel intento, prelimina- ''Nuestra misión en el Parlamento res son inexcusables para muchas me- ;será principalmente de serenidad. Las 
de los servicios que asume la I amenazss y los insultos que se nos han 
das. Es tar ía más cerca de ellas en las 
filas del sectarismo; podría lograr ho-
nores y ganancias, sumándose alguna 
vez á ios triunfadores de ocasión-
Y si tal digo de los que piensan y no 
hablan; de ios que sienten las tristezas 
de Cuba y no luchan por disiparlas 
i qué diré de los que, suspiran por idea-
les lejanísimas, se cploean frente al 
personaje y frente á la turba, y contra 
Administración del Estado. 
Por este motivo, y porque se debe 
graduar y espaciar la per turbación 
vnherentes ¿ novedades tan substancia-
arrojado, ignorando nuestras ideas y ¡ gir, sin atenuar ninguna de lai respe 
desconociendo nuestras personas, no 
conseguirán hacernos torcer un solo 
instante nuestra ruta. 
Somos portadores del mandamiento les. el provecto de Presupuestos pa.ra 
vZZc ,̂-«4. rtftr11^0r¿ia , de un pueblo, y vamos á defender su 
ña y en Inglaterra, con este motivo, i .loras 
acreditaron de nuevo cuan ínt imamen-
recíproca 
s impat ía de los dos pueblos los estre-
chos lazos establecidos entre ambas 
dinastías. * 
Perdurando la .oixlialidad que que- 1908, que X M ^ r t e ^ S ! derecho á la vida con toda la serenidad 
remos mantener, y felizmente mante- no puede reñc ia r sino parte aei Pia^ , • , - } r ^ n r ^ t ^ .-m* 
nemos. con las demás potencias, inte- de reorganización, .pero hal laréis en e] * que r e p r ^ n U n ana 
• a , , - j ,•!„„ n„TnavAe<vc fi-Tnrn»^ tuerza Vopi QULQ. las actuales, ncd^nes reses comunes muv considerables es- considerables y numerosos avances. U , L i t r i . - ^ 
trechan. en el íecundo seno de la paz. Preocupan á mi gobierno las mejo-, ae ¿ t f f ^ l ^ T a l t u a l e . v futuros 
nuestra amistad con Inglaterra y con ras de que están necesitadas nuestras Ante los clamores actuales ^ í u t u . o s 
Franci l . xng are a . ^ J ^ ^ salvaguardia del ho-, nuestra contestación se inspirara en el 
Singular atención dedica el G o K , no ¡ ñ o r y los intereses de la Nación. Los | amor â  Cataluña y en el deseo de for-
! ministros de la Guerra y de M a n u a l u n a nueva Empana, en la que la 
cavia bayoneta señala m 
orientación distinta también; por ^ 
simple contacto se sostienen las í\wh 
y adquieren resistencia para abantar 
todo el peso que se les cargue. 
Los solidarios, sm pactar, sin transí-
tivas creencias, hemos euconírado, 
afortunadamente, unos puntos de coin-
cidencia. Han bastado estos pnntos de 
coincidencia para realizar la obra cita 
sal que hemos realizado y que realiza-
remos. 
Cierto que hay en España datritoí 
aislados en que se vota y se lucha bien: 
son la excepción. La obra nuestra ha ¿i-
do que la excepción se convierta en re-
gla general para una región entera. Si 
aquí existiera verdadero patriotisaK', 
no, así como á la suerte de los nume-
ivstns «spanoies que residen en estbb 
úl t imas. 
Ratificada el acta general de la Con-
ferencia de Algeciras. van entrando 
apocan Vi'severante ahinco á este .libertad de las cosas vivas no que^ie as- \ \0 qne Silvela llamaba sentido jurídico, 
empeño, rodeado de dificultades que | fijada por el hedor de las cosas muer-1 y y0 añado creencia política, nosesíor-
tiempos pasados acumularon. Se em- ^ ^ m % izar íamos todos para que la excepto 
p rende rá desde íuego la urgent ís ima 
reconstrucción de nuestro poder na-
val, que siempre será modesto , pero 
condickmará .siempre la dignidad de 
nuestra sabiduría- Límite infranquea-
mesa y les sonreirían. Las puertas de 
los palacies no se abren primero para i 
que entro la avalancha de aduladores, ¡ 
que para dar paso á la majestad de l ' 
hombre digno, de lo que vale y lo que ; 
puede, conseientemente seguro. 
Luego si al banquete no asisten y á 
KM palacios no suben, es que no quie- \ 
ren; es que les repugna la hipocresía i 
cortesana, y de su humildad y de su • 
independencia están satisfechos. 
¡ Quítese la gorra la turba ignara, y I 
jOAOüix x. ARAMBURU. 
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L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L PLATINÓ 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Oolomúiag, fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
I en aniieacióm con nuestro concurso.' ble, en éstas y en todas las demás re-
'. las reformas acordadas para el Impe-! formas, «s >a unánime consideración 
i r io jerifiano, mientras los asuntos de ' de que se debe mantener á todo trance 
las posesiones españolas situadas en ; la ya afianzada normalidad de nues-
su costa obtienen incesantes desvelos j t ra Hacienda. 
de mi Gobierno. Las innovaciones que os serán pro-; 
La iniciativa de S. M . el Emperador 1 puestas en el régimen • tributao'io y 
de todas la Rusias, que en 1899 con-! económico es tán inspiradas en el con- ; 
gregara á las Potencias en la Primera vencimiento de que, tan dañoso como | 
Hace años que se nos acusa, que se fa l -
sincan nuestras ideas. Yo no me siendo 
con vocación para predicar en el de-
sierto, repitiendo lo cien veces dicho y 
exponiendo programas repetidos en 
multi tud de ocasiones. Hernoü escritr; 
centenares de a r t í c u l o pronunciado 
miliares de diJéÓBWtej v fág oligar 
nos han oido. 
fuera la regla general de España en-
tera. 
En resumen: nuestros eontrar:̂  
fantaseando y falseando los hechos, 
Oiuesttto un gran interés en que apa-
rezca como regresivo,8eparatista y aoti-
.•'.inái-tico un movimiemo que tiene úii> 
W i-ameaiv: poi obje-to el restaMftíBW^w* 
I en su sazón de la ley fomiín. el arraip 
^os oirán desde el Parlamento, ha-: del hábito de la sinceridad electoral -
blando serenamente 
Del Sr. Hurtado, diputado por Ta-
rrasa: 
"Viene la solidaridad catalana á 
Té PI .OE D E FLOR, lo aifi» fragante quo 
Tler© de JOS grandes jardines del Ceylan. 
Economía. Souenor. güiierlo y el mejor. 
E n todos tamaños y de todos precios, pueda 
Vd. comprarlo en 
G a e a d e W i l s o n . 
Obispo n ú m . 52 . 
c 87 9 1 Myo 
O t e r o y Rolominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. ; 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-1 
f e c c i ó n por U N P E b O 
Conferencia de la Pas, las reun i rá otra | lisonjear aspiraciones indeliberadas, | íran&iormar profunda^ y substanciai-
vez-en La Haya, durante el mes de sería retardar una eTolución que con 
Junio próximo, usando de la graciosa igual instancia reclaman el Tesoro pú-
hospitalidad del gobierno de la Reina i blico y la riqueza nacional, á cuyo fo-
de los Países Bajos, p&ra complemen- j mentó se acude con diversos proyec-
tar los resultados de aquella asamblea. ; tos de mi Gobierno. 
la autonomia de las regiones españ^-
L a prudencia más rudimfiníana a1-* 
aconseja demostrar que nuestro emp*1 
ño es nacional y progresivo." 
• «••Oí «tĈ w— 
P a r a n o v a s t a r e l dinero eo mente el criterio histórico éé nuestros 
hechos políticos. Han construido núes- i , . r 
tros políticos un Estado como infi t ru . ' t n a d i c x n a s se debe gasta 
mentó de la soberanía del pueblo, pero 
no han formado al Soberano, De esto 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , f f l 
es u n c n r a l o todo. 
A m b a r ? V í o l e t a y Heliotropo 
De muchos trastornos del estó-
m«go es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan latí muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, ee construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Galiano 5 8 , ditos 
E s q u i n a á Neptuno. 
COOOO t25-15 My 
Imootenciar- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó oue-
A B A N I C O A b M B f N D A R B © 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra, y niSa, con 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens. 
Por su varillaje sencillo y libero es proclamado por las damas el abanico 
C H A M P I O N del verano de 1907. 
De venta «n todas las sederías, abaniquerías, perfaroerias, quincallas y tiendas de 
ropa, do la capital é interior de la República. 
VENTAS A L POR M A Y O R J" . I J ^ l O S l C t S y O O I T L ^ -
C Ü B A 09. • Apartado 372. Teléfono 866 . 
L o s m u H e c o s d e l d í a 
J Ü A K I T O Y L U I S I T O 
C O N 
EDUCATO 
WAV 
t e t s t í í c chiWs í o o t g r o w as i t shouíd. 
L O S Z A P A T O S 
8752 1-S1 
braduras. 
texucitaít oe U a 1 T ue i a i. 
4 » MABAJÍA 
C. 963 
4 » 
€n et oaruaio de's:1.; 
En el baño fortifica 
Ce venta en tedas fas casas t íer '•epuladas 
c 9?: 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lalues. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
iodas las noches hasoa la L 
HOY: R i ü ó n Sau té . 
Arroz blanco. 
Pescado gril lé. 
Postre, pan y café. 
Ext ra Arroz coa pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen en casa llegando á la Habana. 
ir*X*Ce d o I O 1 3 
Teléfono 656 . Rioja Lainez; 
7821) ta8-13 M 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d i a s 
de la S I F I L I S m á s rebelde, 
sin moleetias para el enfermo por su fácil réelmen curativo.—Con el Extracto vegetal 
Oriental Africano.—Más de 10.000 personas h&n carado con este niaravilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
6e remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en su depósito principal Aguiar esquina i Obispo, pe-
letería E L PASEO. 
De venta: Farmacia E L AMPARO del Dr. Castells, Agnlar esquina á Empedrado. 
C 1047 - tl3"l7My ml3-lSMjr 
i ¡ ¡ / I T E N C i Ó Ñ i r 
H e m o s r e c i b i d o e l m á s p r i m o r o s o s u r t i d o de abanicos p a r a la 
1 t e m p o r a d a 1907 y los vendemos desde 10, 20 y 50 centavos hasta 
dos pesos y m e d i o . 
E n guantes , s e d e r í a y b i s c u i t , esta casa es l a ú n i c a en su clase 
que puede dec i r : TENEMOS BE TODO, BUENO, BONITO Y B A R A T O . 
LA NOVEDAD ~ Galiano 81, Teléfoao 1668 
Ü U A M I T O . - * - ¿ P o r q u é l l o r a s U u i e i t o 9 
L - U I S I T O . M e a p r i e t a n l o « « a p a t o ^ * 
J U A N I T O . - ^ U e a c o m o y o l o © z a p a -
t o s E d u c a t o r y v e r á s c o m o t e a l e a r a 5 , 




J A l J U 1 
P E R F U M E R I A 
C d u a r d o t P l a * 1 1 1 
P O L V O S D E A E B O ^ 
8751 1-31 
n m m en peefdmk 
;nta ejst tobas a 
y en la fábr ica 
M A N R I Q U E 9 4 Y 96 
E I A R I O D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—Mayo 31 de 1907. 
E l m o v í M i t o de la naturaleza 
Hace algunos días hallábame yo sen-
do á Ia sombra de los pinos aromosos 
de los eucaliptus balsámicos que deco-
* n con su verdor hijuriento el extre-
ra occidental del cabo Antibes. E l 
10 • azul en la costa de este nombre 
p e n d í a s e como un lago hasta más allá 
de las islas de Lerins, limitado por 
i • caprichosos promontorios del lito-
v se oían los eternos rumores de 
l a olas íiue venían á desvanecerse 
•ontra tas argentadas rocaá, murmu-
t- , injano en medio del cual hablaban 
por instantes los trinos del ruiseñor y 
| tenue cántico de la alondra. La na-
turaleza toda parecía gozar de sí mis-
ma en picúa calma é intensidad de 
primaveral armonía, y yo, en sileu-
PÍ0 pensaba que si la ciencia astronó-
mica nos enseña que la tierra es un 
astro del ciclo, los viajes, en cambio, 
nca muestran que el placentero cabo 
Antibes es como ciertos afortunados 
lugares de la hermosa España, un pe-
dâ o de cielo á la tierra trausporta-
A medida que el sol descendía ha-
cia las montañas del Estéril , cuyas 
rrcstas sombrías comenzaban á dibujar-
se en recortes tenues, rosáceas nubes, 
añejándose en el espejo del mar, lan-
zaban en el espacio un resplandor apo-
calíptico, que semejaba'una especie de 
himno de reconocimiento de la tierra, 
del mar y del cielo «1 fenecer de un 
hermoso día, durante el cual la savia, 
de los pinos había emergido junto á 
]os nidos que estaban elaborándose. E l 
rumor de ¡as olas, momentos antes' agi-
tado en la playa por el choque contra 
]as rocas, fué calmándose poco á po-
co: callaron las aves, ocultóse el sol, el 
crepúsculo atenuó sus llamaradas tras 
las montañas y la naturaleza, en su 
cabal, plenitud, semejó, dormirse en el 
dulce mar de los ensueños. 
De súbito, en medio de esta contem-
plación sagrada, una vivida imagen 
asaltó mi cerebro. Me v i transporta-
do en un automóvil que se precipita-
ba inexorable en el abismo, con uc-a 
velocidad fantástica de 106,800 kiló-
metros por hora. 
Y de súbito también esa imagen re-
emplazó instantáneamente á la prime-
ra, substituyendo el sosiego aparente 
del universo á La sensación de un tra-
bajo gigantesco en el cual nadie re-
para. 
Porque en realidad, el globo terrá-
queo en derredor del cual giramos es 
un automóvil, cuyo peso es de 
51,579,30 quintillones de kilógramos y 
12,742 de diámetro, que recorre en un 
año en torno del sol un circuito de 
396 millones de kilómetros, lo cual im-
plica una velocidad de 2.563,000 k i -
lómetros por día, ó lo. que es lo mis-
mo, 106,800 por hora, 1,780 por minu-
to, y 29,670 metros por segundo. 
Tal es nuestra situación en medio 
del sosiego aparente, de la inmovilidad 
de todo cuanto nos circunda y del 
silencio más perceptible. E l mecanis-
mo del universo está tan admirable-
mente dispuesto, que nuestros senti-
dos son incapaces de advertir su mo-
vimiento majestuoso. 
Noche y día somos conducidos en 
el espacio en medio de una actividad 
prodigiosa, que engendra la existen-
cia universal de los seres y de las co-
sas. 
Esa velocidad de nuestro planeta al 
girar en derredor del sol, como la pie-
dra puesta en una honda, es preci-
sa, exacta y rigorosamente la indis-
pensable para engendrar- una fuerza 
centrífuga igual y opuesta á la atrac-
ción del'astro central. Si la tierra 
erravita con rapidez mayor, se aleja' 
ría del sol para perderse en las tinie-
blas heladas de la inmensidad; si ate-
nuase su movimiento, iría gradualmen-
te aproximándose al foco deslumbra-
dor, para sucumbir abrasada, convir-
tiéndose cu cenizas. 
Todos sabemos qué esta revolución 
anual de nuestro globo alrededor del 
sol no es el movimiento exclusivo de 
que la tierra está animada, sino que 
gira sobre sí misma por Virtud de su 
rotación diurna, y qüc 'es el juguete 
de doce movimientos distintos, difíci-
les de enumerar aquí, entre los cuales 
no podemos omitir el de traslación del 
sistema solar hacia la constelación dé 
•Hércules. Este movimiento general de 
que nuestro planeta forma parte es 
causa de que no describa en derredor 
del sol una órbita cerrada, sino una 
hélice, engendrada por la combinación 
de la traslación del sol en el espacio y 
nuestra revolución anual, de tal suer-
te, que desde que la tierra existe no 
ha recorrido dos veces igual camino. 
Y de ese modo, la realidad nos obli-
ga á considerarnos como incluidos en 
el vacío eterno, impelidos por un tor-
bellino de que apenas podemos forma-
nos una idea remota. Mientras nuestro 
globo goza de doce movimientos dife-
rentes, según queda expresado, al pro-
pio tiempo se precipita en trayección 
; helizoidea hacia un punto de la inmen-
; sidad, nuestro sol nos mueve con una 
velocidad que se aproxima á 20 kiló-
metros por segundo, ó sea 1,200 me-
; tros por minuto y 7,200 por hora, ve-
i locidad que se combina con nuestra re-
! volución anual en derredor del astro 
¡ del día para dar lugar al movimiento 
en hélice de que se trata. 
Nuestro sol es una estrella. Aparé-
cenos enorme, ardiente, luminoso, des-
lumbrador, porque á él estaraos pró-
ximos. Pero cada estrella es un sol que 
nos produciría impresión idéntica si 
nos acercásemos á ella. Un sol anima-
do de un movimiento peculiar, y el 
'conjunto del sistema estelar, en el cual 
nuestro sol está incluido, una especie 
de torbellino formado por millones de 
átomos, cada uño de los. cuales es un 
sol. 
E l movimiento solar de que habla-
mos no es, por las razones aducidas, 
sino un movimiento relativo de este 
sistema estelar que varía de lugar al 
través de la inmensidad infinita. 
E n la naturaleza todo se encuen-
tra en pereune movimiento, y es 
de todo punto imposible que podamos 
darnos cuenta de las velocidades rea-
les, porque las medidas de que dispo-
nemos todas ellas se encuentran en re-
lación con puntos movibles por sí mis-
mos. Conocemos estrellas cuya veloci-
dad es de ciento, dos cientos, trescien-
tos y cuatrocientos kilómetros por se-
gundo. Cuantas en el cielo oontempla-
mos de las que fijas nos parecen, y 
que aun en el día adoptan la forma de 
constelaciones, análogas á la que las 
miradas de Homero y de Pi tágoras 
contemplaron hace millones de. años, 
son lanzadas en el espacio en todas di-
recciones, y su inmutabilidad aparente 
provine tan sólo de las distancias.' Pe-
ro, en realidad, todas las constelacio-
nes se dislocan; las siete estrellas de 
la Osa Mayor van apartándose lenta-
mente las unas de las otras. 
Todos esos soles, todos eses sistemas 
de mundos, corren, vuelan, huyen, 
llueven cual niveos copos lanzados por 
la tormenta y constituyen las molécu-
las y los átomos de un organismo pro-
digioso, que viven una existencia ig-
norada, en cuya inmensidad la tierra 
no es más que una rueda inperceptible, 
pero una rueda real, gobernada por 
leyes conscientes por v i r tud de las 
cuales el mecanismo sigue su marcha 
normal. 
Este mismo principio del movimien-
to, en nosotros mismos lo descubri-
mos. Incesantemente, sin un momento 
de c.ilma. respiran nuestros pulmones,-
late nu-Estro corazón y circula nuestra 
sangre. Este corazón que late fué co-
locado en nuestro organismo para i dar 
próximamente cien mi l pulsaciones 
diarias, ó sea 36 millones al ano, y 
1,825 cada cincuenta; Nuestro corazón | 
ejecuta una, dos, tres mi l millones de 
pulsaciones, un número determinado, 
señalado por su fuerza, para luego de-
tenerse. ¿ Quién compuso este reloj con 
precisión tan maravillosa? E l dinamis-
mo, la energía vital, Á Quien mantiene 
la tierra en el espacio? E l dinamismo 
también. En todas partes la energía; 
por doquiera la fuerza imperceptible 
que todo lo rige y gobierna. 
Toda molécula de aire,, de agua, de 
tierra, de cualquier cuerpo, se encuen-
tra en perpetuo movimiento. Las del 
hidrógeno, por ejemplo, vibran con 
una amplitud de 2,000 metros por se-
gundo. Ningún átomo permanece en 
reposo, y la energía en acción somos 
incapaces de representárnosla. 
En el universo, en. la naturaleza, en 
el mundo real, en la justicia, en la ar-
monía latente de los seres y de las co-
sas, la ley del trabajo es suprema entre 
las leyes. No hay huelga posible n i 
concebible en las cosas creadas. 
CAMILO F L A M M A R I O N . 
JJn cuento de Montalbán. 
E l 4'Libro de los enxemplos" y " E l 
alivio de caminantes" son, á mi ver, 
las dos obras de nuestra literatura que 
más saquearon é imitaron nuestros úl-
timos geniales: verdad es que no que-
dan á la aaga los ingenios de nuestro 
siglo de oro, y verdad es que el mis-
mo Timoneda no era muy escrupuloso 
en este punto, quizás porque él no 
hacía más que recoger lo que en los 
clásicos griegos y en el pueblo iba en-
contrando. 
Hay en el libro primero dos ejem-
plos que tratan de un asunto pareci-
do, y . casi me atrevería á suponer que 
son ellos el origen de un cuento de 
Montalbán que ha logrado hacerse cé-
lebre: el un enxemplo nos dice: ^ 
' ' U n rústico tenía mal en el ojo^ é 
preguntó á un físico commo sanaría, 
é respondióle: que él hobiera una ve-
gada semejable enfermedat en̂  el pié, 
é le posiera cebolla caliente, é le sa-
nara. 
E consejóle que posiese cebolla ca-
liente en el ojo: é él fizólo así, é otro 
día falló que era ciego de aquel ojo; 
é así lo que sana a l calcañar non sa-
na al ojo: ca á cada enfermedat de-
be ser dada su melecina para sani-
dat ." ( C C X V ) . 
Y dice el cuento segundo: 
"Una dama de Inglaterra codiciaba 
haber los ojos verdes é varios por ser 
más fermosa. é fizo voto sobresté de 
ir descalza al sepulcro de Sancto To-
mé de Conturbel; é de que fué allá, 
echóse en oración que Dios le diese 
tales ojos. 
E cuando se levantó, fallóse del to-
do ciega, é luego, con gran contricción 
comenzó rogar á Santo Tomás que no 
le diese-los ojos que demandaba, más 
que le restituyese los suyos; lo cual 
con gran dificultad pudo acabar." 
(CCCXV) . 
Ateniéndonos al texto, componga-
mos un cuento en que se fundan los 
dos que reprodujimos: 
' ' Un rústico tenía mal en el o j o . . . 
(é un físico aconsejóle) . . . i r . . . al se-
pulcro de Santo Tomás de Cantobery; 
. . . é consejóle que posiere cebolla ca-
liente, en el ojo. 
Fizólo a s í . . . é cuando se levantó 
fallóse del todo ciego, é luego, con 
gran contricción comenzó rogar á San-
to Tomás que non le diese él un ojo, 
más que le restituyese el suyo: lo cual.., 
pudo acabar.., " 
Y pongamos ahora en verso el cuen-
to resultado de la mezcla: 
Enfermó un hombre de un ojo, 
y tanto su mal creció, 
que de aquel ojo cegó 
si no lo habéis por enojo. 
Con el ojo que de nones 
le vino á quedar, pasaba, 
y vía lo que bastaba 
sin curas, aguas, n i unciones. 
Mas como uno le dijese 
que si es que vista desea 
al Cristo de Zalamanca 
devoto y ontrito fuese, 
donde por diversos modos 
el cojo, el oiego, el mezquino 
con el aceite divino 
de todo mal sanan todos, 
él al punto se part ió 
con f in de'desentuertar, 
al soberano lugar, 
y apenas en él entró 
cuando á la lámpara parte, 
y tanto el aceite agota, 
que entrambos ojos se frota, 
por una y por otra parte. 
E l ojo qut bueno estaba, 
con el contrario licor 
sintió tan fuerte dolor 
que del casco le saltaba; 
y en f in , sin remedio alguno, 
hubo de venir á estado 
que de allí á una hora, el cuitado 
ya no vía de ninguno. 
A l Cristo entonces se fué, 
atentado, como pudo, 
y á sus piés, muy á menudo, 
con más cólera que fe, 
á grandes voces decía: 
—Señor, á quien me consagro! 
¡Ya no pido yo un .milagro, 
sinó el que yo me t r a í a ! 
Cesó el dolor, y al momento; 
contento de hallar su ojo, 
se volvió sin más antojo 
de m i l a g r o . . . . 
Esto nos cuenta el Tr is tán de ícNo' 
hay vida como la honra", original del 
Juan Pérez, la víctima de Quevedo, 
en la tercena jomada. 
E l arreglo pudiera verificarse con 
el enxemplo segundo solamente, pero 
entonces le faltaba á la devoción l a 
nota de indiscreta que el autor iba 
buscando. 
Hizo el arreglo ese Montalbán? Yol 
no puedo responder: me indino á 
creer que sí. -
E N E A S . 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA E N GÍ-.NMJUÍAL. 




Habana C6 ^él&o'ró ;914 
8382 2C-i26AIy 
Dr . JOSÉ ARTÜHO F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especiallsia en plezü piucesicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa—Címaultan de 7 & 
11 a. m. en la Quinta ".La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5, . Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C Sao 1-My 
D K . R , C A L I X T O VAIJDJES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gahano 103, es-
quina 4 San -'osé. - . 
C 950 1-My 
DR. ENRIQUE OTÑEZ 
CONSULTAS DK u á a 
Han Lázaro 284. Habana 




Habana. De 11 á í . 
1-My 
S 
BniermeUatU-e Usl cerebro y «e io« wrevíum 
Consultas en lit.ia»c;oaln 105ti», prüxiwo 
a. Keüia, ae 12 a Z.-rT&létono ISK». 
• C 914 1-My 
r 
P e d r o J i m é n e z TUIDÍO 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: Obrapía nüm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Aucna del Norte 336.—-Tel. 1374. 
7163 26-7My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE L A TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 940 -2U Ab 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el .Laborato-
rio-l íacteriológ-ico <le la Crón ica M é -
dico-Quirúr jcica rto la Habana, Fra-
i lo 105. c 853 13-24: 
Enrique Horstmann y Yarona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagueyi. 
Asuntos Judiciales—Admiiustracióa de bienes, 
C. 774 7S-5A 
Kníermedades «lo Señoras.—Vía* Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de lU 
t 2.—San ULZ-ÍVO 246.—Teléfono 1342.— 
C 911 1-My 
CATEDRATICO Dlü Î A UNIV1CRS1Í-/AD 
filBíermedade^ del Fce&u 
BRONQUIOS Y GAÍIGANTA 
ÍTARIZ Y OIDOa . 
ÍÍEPTUNO 137. DE 12 ü 2. 
P̂ w* eníermos pobres de Garganta, Nariz 7 Oídos.—Consultas y operaciones en el 
üospiiai Mercedes, á. las S de la mañana. 
_C_901 l-My 
M A N U E L A, GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 a 4. 
I C 922 1-My 
M i l I l E B m l I i i 
Catedrático Auxiliar, Jefe do. Clínica de 
Panos, por oposición do la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Parcos y enferme-
aades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicf.Vfl en Bol Tí1. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
8431 156-16My 
CIRUJANO-DENTISTA 
_I3:¿a,"fo>4a-:rxeL :o.- l i o 
• • H 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los dias, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
Polvos dentríficos. elixir, cepillos. Consul-
S l i H j ^ o . 6941 2g-4My 
FE . Agui . i r 12^ 
Í^Pecialista en SIFILIS Y VENEREO, 
confié rui,icla y radical. El enfermo puede 
lrat„u"ai' en tíUS ocupacioned, durante el 
X>rore^Í5norrasia se cura en 15 días, por De i?1*"103 P'oP'os y especiales. 
ajuw i . ¿- -Enfermedades propias de la 
C 7̂d0 2 k 4- AGUIAR 122. 
^ 957 1-My 
Laboratorio ürclóslco dol Dr. Vildóaola 
(Fant¿a¿o tm ISSSl 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
CoKipoatela entre .Uarulln y Tesieate Rey 
C 917 1-My 
DR. JDAN JESUS VALDH8 
' IsBWíirtKíS CJirujano Dentista 
Do 8 & 10 y de 
12 á, 4. 
QAUANO 111 
1-My 
PELAYO SARCIA Y S A N T Í A 6 0 
NOTARIO PUBLICO 
i PELAYO fiAliCIA Y üBÜSTES FERRARA 
AÜÚGADUtta 
¡ Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 a. 11 a, m. y üe 1 a 5 p. m. 
C 923 l-My 
Dr. NICOLAS Q. de ROSAS~ 
• CIRUJANO 
Ksp< :̂alisca en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y panos. Consultas de 12 á 
S. Empedrado 5li. Teléfono 400. 
C. 886 l-My 
DE. GUSTAVO 3. D Ü P L E S S l T 
UliiüJiA G-hiNEKAL 
Consultas ta arma úu i « s. 
t&aa NtcoU» «ÍUB. 8. Tcieiuao 1132. 
C 898 l-My 
DE, GARCIA C A S A R I E G O " 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones ael aparato góni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
C 925 • l-My 
I ) r . J . ¡ S a n t o s i f e r m o d e z 
OCULISTA 
C<*asnltn* em Prado JUC 
castado de Villaonvra. 
C 915 l-My 
Doctor Juan E. Yaidés 
ClroJaao üentlnta 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
D E . G O I Z A L O A R 0 3 T E G - U I 
Slctueo uc la C'aaa de 
UeReflcencIs: r Materaítlad, 
Bisiíeuialista en las enfermedadeis do los 
niños, médica.s y quirargicas. 
Consultas de ¿1 6. L 
AGUIAR 10»^. TÜLICFONO S?4. 
C 904 i-My 
DE. ADOLFO REYES 
L'ufermeuaacu del K;Mt6mat£o é iutextluo», 
excclaeivuxsexue. 
iMattnCfetico por el anausls del contenido 
estomacal, procedimiento uue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do París, y por el an¿Jisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 fi, 3 do la taxati.—Lampari-
lla altos—Itfieíon»; »V4. 
C 9U7 l-My 
D r . K . Ü k o i a a i 
Tratamiei';o especial de Slüle» y enfer* 
medadea venéreas.—Curación rlLylda.—CoA* 
sultas de IIJ á, 3.—Teléfono 864. 
KQiDO NUM. & (altoaj. 
C 895 l-My 
DR. FRANCISCO J. DE 7ELASG0 
Lnfermeuaües del Corax6nt i'uiiuwuea, 
NerviusJta, Pial y \ euérco-Midliticaa.-ConsuU 
tas de i'¿ k Z.—Día» festivos, de 12 >. L—< 
Trocaaero 14.—Teléfono 45a. 
C 892 l-My 
S O L O Y B A L A Y A 
^ k . iO O S oü. Ci . O J» . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 8 
c i»oo l-My 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en" general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 763. Empedrado 73, altos 
Ü. 849 78-22Ab. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Eníeimedades de niños—Con-
sultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono S149 
C 924 l-My 
Dr. C . E . Fintav 
Ifopcciailatu cu eiueriitrdudeu de loa ojos 
y de loo eU'yos. 
Uabinete, Naptuao 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas d«. 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaizadai 6S-Vcdado-Telf. 9312 
C 897 l-My 
D R . A N G E L F . P I E D R A 
MEDICO CmUJANO 
/Especialista «n las enfermedades del estó-
mago, bigaoc, oaxu c inttistiuoft. 
CoAMUiciut ae i, a &. Saaca Ciara» 25. 
Ü 912 l-My 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. S87 1-M 




Teléfono nüm. 12S Abalar 81, IQaaeo Ks^aftcu prladyaL ' 25. 1-A 
S . G a n c í o Ü e l l o y A r a n g o 
A B O G A U O . 
C 921 
H A B A N A 6 5 
l-My 
M I É Í8 tepilíiCl FlSiM 
d e l D r . E m i i i o A i a m i l l a 
Tratainiehio ue laa éhxermédadéa de la 
piel y tumores por la i^ieciiic-iaaa,' l'.ayob 
A, tia yon l.- insen, ttc.—Parálisis periféricas, 
deblliaad general, raquitismo, dispepsias y 
eníermedaues de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y l<'arádica.—üxa-
men por loa Kayuü X y Kadioi;rii.ííaa. de 
todas clases 
CONSUETAS DE 12% ft 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.- l l . 
OCULISTA 
Consultas de 12 a Z. Particulares de 2 & 4. 
cilulcu de* lUuiermeuttdeM «c lo» ojorM 
i nca pobren $x ui mcat ia lB>tcrlp<u6n. 
3luuri<iue 73, caire >aa K U a c l 
y Saa Jone.—TcJéiono XÜÍM. 
C 906 l-My 
Dr. JUSTO VERDUGO 
| Mfdlco Clrujauo de l e Facultad Uc Par]». 
EspeclaiiM'.a en enioriuuuaucd del esio-
znagu e intoatinob, sê Un el procedimiento 
ue loa proieso.-^s aoctores Haycm y A'Inter 
1 u-j París por el an&ilsis del jugo gástrico. 
CUNSUEi AS Diü 1 a «. .fKADÜ 
i a ¡i.— PKADO 61. 
i O 920 l-My 
DR, F. JÜST1NÍANICBÁOON 
Médico-Cirujano-AJentiaus 
SALUD i£ Ed^OLNA A FALTAD. 
C 918 l-My 
D r . J u a n P a b i o C a r c i a 
.Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 903 l-My 
C 908 
Médica Clrujuao 
AGUILA NUMEKO 7 b. 
l-My 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Caledrftttvo por opo»lci6ii de lu facultad 
de Medicina.—CirujHuo del Hoa^fteü 
NAra. 1.—CouauUa* de 1 A AL 
AMISTAI> 67. TELEFONO 1130. 
C 909 l-My 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA MAKINA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estreche?, da la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 & 3. 
C 893 l-My 
Dr. M i l l M i f Í M 
De regreso ue su viaje pur Europd. se 
ofrece ki publico en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugia. • 
Consultas de i á 4. —()— Prado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
ARMANDO ALVARBZ ESCOBAR 
San Ignaei. oz, «le 1 a 4 p. m. 
.. C 891 . yl-My 
Dr. A B E A H A M PEREZ MXEO 
MEDICO CIRUJANO 
Cátedra tico por oposición 
de lu Escuela de Medlclaa, 
san Mlrael 1€£« altoa. 
Horas do uonsuiM: de a a 5.—icléíono 1869, 
C 916 l-My 
DOCTOR 6ALVEZ SÜILLEffl 
Especialista en simia, nermas, impotencia 7 
esterilidad.—Ha o ana numero 4¿. 
O. 964 l-My 
D R . D E H O Q U E S 
Coaaultaa 7 eleccl6a ae Jeaies, de 12 á 8. 
Aguila 36. Teléfono 1743, 
78-6A 
¿r. E 5 - i d 0 : 0 
díioj-A-NO IjaÜlTitíXA 
Dernaxa iium. au, entrcauelou. 
C 889 l-My 
P L U M A "VENUS '* 
Es un aparato similar á una pluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
iuseparabie del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en tocias laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 953 l-My 
DR. B . ALVAREZ AR' f iS 
ENFEEMEDADEtí DE EA (iAEüAÍTTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3, .Consulado 1144 
C 899 l-My, 
[ Ü l i l í 
CIRUJANO DBNTISTA 
JCx trace Ion es sin dolor, con el empMo dlí 
anestésicos Inofensivos, de éxito «eg-uro y 
s¿n nlnKdn peligro. EapeoiaJidad en danta-
dunas de puente, coronas de oro etc., Conaul-
Mhs y operaciones de 8 6. Gablneta; Hato-a-
fia 16 oaai esquina k O'Raiüy 
14: 
E L M A L P O R E L B I E 
PUR 
1SNACIQ MANUa ALTAMIRANO 
ÍE¿S, R°veJa puollccda por la casa de 
- -«^.•F'a-rcelona. sa halla ae venia 





la j^911.^0 not6 con algún asombro 
h 11 ̂ res^n (iu6 causaba en su prima 
fio r f ^ ^ 9 ^e ^ y ^e su amig0» Pues 
ePa^areci^ sino que la hermosa joven 
fiCo . ^^UQÜla niña de doce años, no 
SP h i da aún al trat0 social-
Aj hal]aba turbada visiblemente. 
ineroa^^7su mano pequeña y ñna. p r i -
^ T n n • - ^e y después á Flores, y se 
de lo 0 al sentir la blanda presión 
taron de éste., sus labios se agi-
Palabr^^111,911^0 ^a^1100^ algunas 
íubori/8^ 3aludo' se desprendió más 
te del - todaYÍa; 7 salió ligeramen-
^ « a i ó n , diciendo á los oficiales: 
r^tedoc a avisar á mi ^ ' i d r e ; tomen asiento. . 
K i a n H ^ x aPr^8ÍO"es mías - dijo 
^ndi.i,, , L ™ M Ktí ha puoato en-
^ . m / ¡e*,0 páiida al verU"« Ue. A^a notado usted? 
—Es natura l—repondió Enrique— 
no está usted en Méjico: las provin-
cianas son siempre t ímidas. 
—Pero ayer no observé yo esta emo-
ción. 
—No pondr ía usted cuidado segu-
ramente. Pero, chico, usted es quien 
está ahora notablemente pálido y con-
movido; parece usted un delincuente 
delante de su juez. 
A esta sazón llegó la señora con Isa-
bel. La primera cambió con los jóve-
nes los cumplimientos de costumbre, 
después de lo cual Enrique, fiel á su 
promesa de no hacer la corte á la pr i -
ma y de proporcionar á Valle la opor-
tunidad de consagrarse enteramente á 
ella, entabló con la señorá una con-
versación interesante, como lo sabía 
hacer el galante oficial, muy acostum-
brado al trato de las mujeres de toda 
edad, cuyo gusto y propensiones adi-
vinaba luego para poder lisonjearlas 
con más seguridad. 
Mariana, así se llamaba la señora, 
que dicho sea de paso, rayaba en los 
cuarenta años y que, era mujer distin-
guida y- de una educación superior, 
conservando toda vi H una belleza fres-
ca y notablo, pareció encHUtarso con 
Unnqup. DlW muiU!ro.s,i!4 voldcionofí do 
i .Av. en Méjico, lu permit ían ínl'ormaT 
A Mariana, que hubíit vivido alU el-
yún tiempo y que CÜÍÍOOÍÜ perfecta-
mente el (mejor círculo, acerca de las 
novedades ocurridas durante aquellos 
últimos años en todas las familias. 
Enrique hacía la descripción del es-
tado de la sociedad mejicana en aque-
lla época de guerra, retrataba con ha-
bilidad sin igual á las hermosuras en 
boga, refería la historia de los matri-
monios recientes y de los amores céle-
bres ; pero todo esto con tal tino, con 
tal donaire, con un tacto tan exquisi-
to, que Mariana acabó por creer que 
aquel joven era adorable. 
La señora reía frecuentemente, de-
mostrando el mayor placer al escu-
char los dichos agudos, los epigramas 
delicados, las observaciones picantes 
que salían á cada momento de los la-
bios de Enrique, y aun se volvía para 
decir á su hija, l lamándole la aten-
ción : 
—Pero i oyes esto .Isabel? 
Y entonces la joven dejaba de escu-
char la pobre conversación de Fernan-
do para oir á Flores, que acababa por 
interesar á ambas vivamente en su re-
lato. 
Entretanto Fernando murmuraba 
algunas frases t ímidas para entrete-
ner á su prima, que no estaba atenta 
sino á Bnriqiio, á quien miraba por 
largtía intervalos sin poner cuidado en 
sus palabras. 
Enriquo le parecía más hermoso, 
más interesante que el día anterior. 
N i siquiera reparaba en que su pr i -
mo Valle parecía más triste, más pá-
lido y más sombrío. Y como éste notó 
que Isabel apenas le respondía en mo-
nosílabos y apartaba de él sus miradas 
para fijarlas en el gallardo mil i tar , 
acabó por quedar en silencio, disimu-
lando con un aire de distracción el sen-
timiento que comenzaba á punzar su 
,corazón como un puñal . 
Tenía celos ya. Era seguro que Isa-
bel amaba á su amigo, ó por lo menos 
sentíase dispuesta á amarle. 
De repente se detuvo un carruaje 
en la puerta. 
— ¡ E s Clemencia 1—dijeron la seño-
ra é Isabel, y se levantaron para reci-
birla. 
E n efecto, la hermosísima morena 
apareció en la puerta, abrazó y besó 
á sus amigas y alargó risueña una ma-
no enguantada y ar is tocrát ica á los 
dos oficiales. 
—Me alegro mucho de ver á ustedes 
por aquí—les d i jo ; —hemos hablado 
tan poco ayer, que me permit i rán us-
tedes, en mi calidad de provinciana, 
que espere tener nótioia minuciosa do 
mis amigas de Méjico, y de muchas 
cosas que á los que vivimos tan lejos 
nos interesan sobremanera. 
i—El Heñor Florea—dijo Marlanu--
aeabft de refer imo eoaas de aquella 
oapital que -me han encantado, Ne hay 
talento como el suyo para conversar 
y nadie puede informarte me jo r . . . co-
noce á todo el mundo. 
Enrique saludó agradecido á la se-
ñora, y volviéndose á Clemencia le di-
jo.:;:J 
—Seré muy dichoso, señorita, si pue-
do dar á usted razón de sus relaciones 
en Méjicj) En efecto, conozco á todo 
el mundo allí, y poseo todo ese caudal 
de noticias íntimas que n i pueden en-
centrarse en los periódicos ni conte-
' nerse en las cartas, y que sólo se con-
servan en la memoria de los iniciados 
como yo en ciertos círculos. 
Generalizóse entonces la conversa-
ción ; Enrique desplegó toda la rique-
za de sus facultades como conversador 
y hombro le mundo y de educación 
distinguide hizo conocer, sin ostenta-
ción, lo numeroso y distinguido de sus 
relaciones sociales; era el amigo de las 
mujeres más bellas de Méjico, de los 
hombres más elegantes y ar is tocrát i-
cos, y si á esto se agrega que había 
viajado mucho y que estaba dotado de 
ese talento especial de los que han fre-
cuentado mucho los círculos distingui-
do». y que sin ser profundo en nada, 
deslumhra (1 primera vista, «o oom-
P W n w A muy bien quu Enrique onu-
tivó 4 su bello auditorio, h & ú lo ea-
euohaBa eoa arrobamiento, ¿ lemeneia 
íljüba en él sus lánguidos ojos negros, 
bañáüdele eon mn miradas ardientes 
y voluptuosas. 
Mariana re ía alegremente. 
Fernando estaba olvidado: triste 
destino de los humildes, de los tacitur-
nos y de los huraños . 
—Me han hablado—dijo Clemencia 
á Enrique—del talento de usted en el 
piano, y aseguran las que me han in-
íormado y que conocen á usted muy 
bien, que no tienen labios con que elo-
giarlo. Según eso, es usted un mil i tar 
como se ven pocos en nuestros días, 
porque los artistas no se encuentran 
regularmente en el ejército. Ya se ve ; 
usted no es soldado de profesión, s inó 
que ha tomado la espada para defen-
der á su patria; ¿no es esto? 
—Es verdad, señorita, no eoy solda-
do de profesión y en'esta parte me de-
claro profano delante de Fernando. E l 
si que es soldado, y tan soldado, que 
ha comenzado su carrera cargando el 
fusil. No se ruborice usted, 1 vaya! eso 
no es deshonra; ha sido sirviendo á la 
patria, y nada importa la clase cuan-
ao desde ella ha sabido usted elevarse^ 
—No: yo no me ruborizo por esa 
causa—murmuró Fernando. 
—¿Soldado raso?—preguntó Maria-
na;—es extraño. ¿Querría usted ex-
piü u m o por qué ha sido esto? No es 
lo eomftn quo los jóvenes del naci-
ini.nto do usted sienten plaza de sol-
dados rasos, 
— S e ñ o r a , . , —balbuceó Valle nota-
blemente conmovido. 
ÜXARIO D S L A MARINA.—Ed: -Mayo 31 de 1907 
CUBA EN B E L G I C A 
En ia o^lle del Obispo y en una de las 
vitrinas de S I F incd , llaman la aten-
eión del público que por allí transita 
unas magníficas cajas de majagua fo-
rradas de peluche en las que se ven los 
productos industriales recientemente 
premiados con medallas de oro en la 
Exposición Universal de Bélgica. 
Esto por sí solo es una garantía para 
el crédito de los productos de Cuba sin 
que el elogio extenso y ampuloso pueda 
dar margen á la idea de un reclamo ¡ y 
á este fin, citaremos un detalle que tie-
ne más elocuencia que cuanto nosotros 
pudiéramos decir en su abono. 
E l siempre laborioso señor Aldabó, 
el activo é inteligente cubano que ja-
más perdona ocasión en que pueda po-
ner muy alto el crédito de la industria 
de su país, noticioso de la Exposición 
que se celebraba en Bélgica, envió nue-
ve de los productos de su casa con el 
salo objeto de que allí supieran que en 
Cuba también se conocían los novísimos 
procedimientos de la moderna indos-
tria. 
Comisionada para eHo la casa de 
Hupman, mandó á la Exposición las 
productos del señor Aldabó no volvien-
do éste á ocuparse de tal asunto por no 
pretender en él otra cosa que el deseo 
de que Cuba figurase en Lieja. Pero 
cual no sería la bondad de la mercancía 
presentada y el gusto artístico de loe 
envases, que el Jurado premió con me-
dalla de oro los nueve productos envia-
dos no obstante no haber sido dirigidos 
oficialmente, n i tener aquellos otra re-
oomeaidacián que la confianza que se te-
nía en su propio mérito. 
Dicho esto huelgan comentarios, y 
más tratándose de la Habana en donde 
son tan conocidos el Vino-Piña, Crema-
Café, Crema-Anón, Anisete, Orangina, 
Tripíe-Sec, Crema-habanera, Bombón-
cierna y Crema-piña que son los produc-
dcs premiados en la Exposición de 
Lieja. 
Con esto y con decir que son muchos 
los premios, diplomas y medallas que 
posee el Sr. Aldabó legítimamente ga-
nados en más de veinte Exposiciones es-
tá hecho el mejor elogio. Con ta l motivo 
y teniendo en cuenta el desarrollo que 
ha tomado la fabricación de estos ex-
quisitos licores, el señor Enrique Alda-
bó tiene ya un local apropiado en la 
calle del Obispo en donde piensa pre-
sentar al público una exhibición per-
manente de los principales productos 
de su casa. 
• Nuestra felicitación al señor Aldabó, 
quien, con su talento é iniciativa ha sa-
bido colocar muy alto en el extranjero 
el pabellón industrial de Cuba 
Sobre el concurso 
de Cervanles 
Como ampliación de lo que dijimos al 
hablar del acuerdo adoptado por la Co-
misión Gestora del monumento á Cer-
vantes, tenemos el gusto de decir que el 
informe dado por el Sr. Romañaeh co-
loca en primer término como mérito ar-
tístico eJ proyecto de estatua con el le-
ma ' 'Universa l" presentado por el jo-
ven escultor D . Ramiro Trigueron. 
E'l Sr. Románach solo se atuvo á los 
proyectos presentados ^n modelo escul-
tórico; porque lo cree insuperable para 
formar juicio cabal de su valor artís-
tico. 
De ios demás artistas asesores, el se-
ñor Melero se excusó, y el Sr. Mur co-
locó en primer lugar el proyecto del se-
ñor Nicoli, preséntado en fotografía. 
E L T I E M P O 
Como ayer, se observa mucho aparato 
de agua.; y solo una vaga indicación de 
lluvia. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes aatos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 30 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Tena t centígrado. 31.9 23.0 27.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.28 19.86 21.07 
Humedad relativa» 
tanto por 100, 92 61 76 
Barómetro corregi-
do m-nu, 10 a. m... 759.01 
I d . i d . , 4 p. m 767.69 
Viento predominante SE. 
Sn velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros. 323 
Lluvia mim. 0.0 
Aparición de un Cometa 
E l próxim día dos del entrante Ju-
nio á las doce de la noche, se ha rá v i -
sible en la Habana un hermoso cometa 
como hace muchos años no ha sido visto. 
Su hermosa cola se estenderá desde la 
altura del Castillo del Príncipe, cerran-
do el ángulo en una hermosísima es-
trella sobre La Pcrisién, ilercaderes 
11, donde se hacen los mejores fluses 
y camisas. 
POR E S O S MUNDOS 
Cuba ante los Jefes de Kstado 
L a catástrofe cubana la esperaba... 
Ahora los Estados Unidos están en el 
deber de impedir otra revuelta.—Eduar-
do v n . 
—Jíoosevelt se equivocó dejando l i -
bres á los cubanos. 
Es bueno que los Estados Unidos 
garanticen • la estabilidad polít ica: de 
otro modo los intereses extranjeros bus-
carán un tutor mejor.—Guillermo de 
—Cuba en poder de los Americanos 
es com« podrá ofrecer garant ías al ex-
tranjero.—Víctor Manuel I I I . 
—Siento lo de Cuba como si se tra-
tara de España.—Alfonso X I I I . 
—La cuestión cubana ha podido re-
solverse por sí sola. Pero ¿qué día de-
ja rán los Americanos de meterse en 
todo?—Mr. Fal l iér ts , Presidente de 
Francia. 
—Cuba está llamada á ser mucho si 
tiene juicio. Ojalá el primer tropiezo 
la aleccione.—Nicolás I I de Rusia. 
—Cuba es hoy una lección y un aviso 
para todo el continente.—Porfirio Día/.. 
—En Cuba faltó un hombre que hi-
ciera respetar la dignidad nacional.—«-
Cipriano Castro. 
—Vean los colombianos hasta donde 
puede llevar la guerra á un país.—Ra-
fael Reyes. 
—Los americanos no quieren á Cuba, 
sino la paz de Cuba que conviene á ios 
cubanos y al mundo entero.—Río Bran-
co, Jefe del Gabinete del Brasil. 
—Nunca tendrá Cuba un amigo más 
sincero que los Estados Unidos.—Roo-
sevelt. 
—Los cubanos no tienen de que que-
jarse. Ellos mismos aceptaron la soga 
para su cuello con la enmienda Plat. 
que no acepté para Santo Domingo.--
Ramón Oáceres. Presidente de la Repú-
blica Dominicana. 
Enterrada viva 
Los periódicos extranjeros han dado 
cuenta de un dramático suceso que ha 
cansado profunda emoción. 
En Sarbazan, cantón de Roquefort, 
una mujer de treinta años, madama 
Escoubet, murió tras corta enfermedad 
el 29 de A b r i l , teniendo lugar los fune-
rales el 1.° de Mayo. 
E l 2, un vecino de Sarbazan pasaba 
casualmente cerca de la fosa donde ma-
dama Escoubet yacía enterrada. La 
fosa no estaba completamente cubierta 
y el referido sujeto oyó golpes sordos 
que par t ían de las profundidades del 
suelo, al misnio tiempo que se percibían 
quejidos ahogados. 
Asustado el labrador, corrió á avisar 
al alcalde lo que había visto. 
La autoridad municipal, acompaña-
da de un médico, se personó rápida-
mente en el cementerio, procediendo á 
exhumar el cuerpo de madama Escou-
bet. 
E l lamentable error apareció bien 
pronto á los ojos espantados de las allí 
presentes. 
La infeliz á quien se juzgara muerta 
había sido enterrada viva. 
Recobrada de su estado letárgico, el 
cual hizo suponer su defunción, des-
trozó el sudario que la envolvía en el 
paroxismo de la desesperación. 
Cuando su cuerpo fué exhumado, el 
corazón de la desgraciada latía aún dé-
bilmente; pero todos los cuidados re-
sultaron inútiles. La infeliz arrojó una 
bocanada de sangre y cayó pesadamen-
te, esta vez para no levantarse nunca. 
E l cierre en Cárdenas 
Los establecimientos de la calle de 
Coronel Verdugo y los que existen en 
las inmediaciones del mercado, en Cár-
denas, tienen acordado cerrar sus 
puertas á las ocho de la noche, desde el 
lunes 3 del entrante mes. 
No lo hacen el día primero, por ser 
éste sábado y el que destina el público 
á realizar sus compras. 
M N T A C L A R A 
Notas de Rodas 
Mayo 29 de 1907. 
Ayer tuve el gusto de ser presentado 
á D* Carlos Sanz, Inspector de Obras 
Públicas de la Provincia, que visitó es-
ta localidad con el objeto de informar si 
existían razones para oponerse al apro-
vechamiento de aguas en el rio Jabacoa 
por D. Ignacio Lanza, para instalar su 
Planta Eléctrica movida por fuerza hi-
drául ica; esta oposición fundábase en 
que no había bastante desnivel en la 
represa, que diera salida á las aguas de 
la fábrica de hielo de los señores López 
Fernández y Compañía. 
Según me informó el señor Sanz, es 
infundada la razón en que se fundaban 
las señores opuestos, pues pudo compro-
bar dos metros de desnivel 
Paz y cordialidad, para las Empre-
sas rivales, es lo que desea esta locali-
dad. 
Vaticinio sobre Cuba 
Anuncian les sabios astrónomos un 
próximo cataclismo en nuestro planeta, 
fenómeno que será tanto más desastro-
so cuanto que no estamos prevenidos 
contra él. Solo Cuba—dicen los sa-
bios—quedará libre, porque tiene la 
suerte de tener un chocolate de ' ' L a Es-
t r e l l a " contra el cual no pueden los 
fenómenos seísmicos, siendo inmunes 
cuantas personas usen la marca 'Hipo 
francés" , universaImente conocida. 
de P R m m a m 
M A T A N Z A » 
rPor telégrafo) 
Aguada, 30 de Mayo, á, las 7'40 p. m. 
AI D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Reunidas importantes personalida-
des del comercio y de la industria en 
la morada de D. Benito García, quedó 
constituido aquí el Comité de Propa-
ganda para el establecimiento inme-
diato de una delegaación de! Centro 
Gallego, existiendo entusiasmo, co-
rrespondienáo al espíritu levantado 
Martínez, Presidente de la delegación 
de Colón, López, Vilaza García, Mos-
quera. Somosa, Eamón Losada. 
E l Corresponsal 
Escuela de pintura 
E l Ayuntamiento de Matanza^ en 
sesión celebrada el día 23 del actual, 
acordó establecer en aquella ciudad 
una Escuela de Pintura, interesando 
el apoyo del Consejo y de los Ayunta-
mientos de la provincia, á cuyos orga-
nismos les pedi rá una subvención 
anual para el sostenimiento de )á Es-
cuela. 
Se nombró además una Comisión pa-
ra sdieitax del Director del Instituto 
un local en el mismo establecimiento 
con destino é la Escuela 
En caso de no ser esto posible, se 
t r a t a r á de instalarla en el sailón alto 
del tfeatro Santo, cuyas obras de res-
taurac ión se están terminando. 
Medidas de higiene 
E l Director de Sanidad de Matanzas 
ha dado órdenes terminantes á sus su-
balternos para que obliguen á los due-
ños de cafés á instaLar grifos para la-
var las fopas y vasos, pues la costum-
bre de hacer esa operación ient.ro l o 
una vasija da lugar al contagio de en-
í tTmedades . 
Igualmente recomiendan á los due-
ños de cafés rechazen á los que tengan 
úlceras ó e&tén enfermos y concurran 
á tomar á los mismos. 
E l puente 
Varios vecinos de la ciudad de Ma-
tanzas elevarán una solicitud al Go-
bierno Provisional, pidiendo la cons-
t rucc ión del puente de San Luís. 
Se están recogiendo las firmas. 
E l domingo pasado, los jóvenes, 
siempre entusiastas, apesar de todas las 
paralizaciones de Jos negocios, asalta-
ron los salones del Casino Español á 
ios que llevaron con la animación y ale-
gría, característica en ellos, lo más be-
llo y elegante de esta sociedad. 
Entre las distinguidas damas que 
eran gala de aquellos espléndidos salo-
nes. Mamaban poderosamente la aten-
ción por su distinción y elegancia Jas 
señoras Teresa Rivero de Peiayo, Do-
mitila Peña viuda del doctor Pérez J i -
ménez y María Luisa JS'. do Espinosa. 
Señori tas : las herraosliimas Cándida 
Rosa y Tu lita Espinosa, dos hermanas 
de ojos fascinadores; la simpática Ma-
ría íjuillermina Pérez, mecanógrafa 
municipal; Carmelina Alujas y Alejan-
drina Kuiz, parejita distinguida por i a 
rennada esbeltez y elegancia, gala y or-
gullo de 'la eremita rouense. Generosa, 
Consuelo y Juanita Laias, trío de ánge-
les seráficos recordando eRculíórioas dio-
sas de la antigua Grecia. 
La elegantísima Maymna Hernández; 
Modesta Mendoza, Herminia del Sol; 
Lorgía Meseguer, Angela Cabrera, Ho-
sendita Alvarez, Teresa García, Rosau-
ra Alvarez, Marinita Martínez. 
Un t r ío d^ Angelitos, que con sus ino-
centes spinrK&aé hacían «imparable 
aquel salón con el cielo, compuesto por 
Menté Alujas, Juanita Ruiz y Conchita 
Rivero, caritas bellas, bellísimas. 
Del brazo de nuestro popular comer-
ciante D. Pedro Quintóla, la espiritual 
señorita Antoñica Latas, prometida de 
este activo industrial. 
Seguían en vaporosa nube de ilusio-
nes, deslumbraoido á tantos mirones, 
caritas verdaderamente hermosas, es-
culturales cuerpos envueltos en gasas y 
sedas causando admiraciones y murmu-
llos ; apesar de mis indagaciones no pu-
de recoger tudos los nombres ¿á quién 
culpar I A l Iguno tuvo la culpa. 
Caballeros, muchos y muy distingui-
das: Ledo. Tomás A. Etehandy, Vicen-
te Díaz Morales; Juez Municipal señor 
Pablo González Llórente; Manuel Peia-
yo; Bartolomé Carrillo; Esteban Alu-
jas; Aquilino Rodríguez; Calixto Fe-
l iú; José Cepero, el popu.arí&imo y que-
rido Ceperito; Juan R'eyes Alemán y 
Amado Jiménez. 
Estaban también entusismadísimos 
Bernardo García Valdés; Luis Alcal-
de; Rodulfo González; Guillermo Péa -
P e ñ a ; Manuel Suárez, ( h i j o ) ; Ismael 
García y Oscar de la Torre. Saludé en-
tre aquella selecta concurrencia á mis 
queridos amigos los comerciantes Sal-
vador Pendas, José Arias. Federico La-
tas, Ramón Arias, Máximo Pastrana y 
los dueños de " L a Colosal'•' mis distin-
guidos Luis Oliver y Zenón Manzano; 
Ignacio Lanza ; Manuel Menéndez y el 
probo empleado del Sr. Capote, Sr. Mo-
rales Xaranjo. 
La comisión de recibo, á cargo de dis-
tinguidos jóvenes de la localidad y de 
acuerdo con don Ignacio Lanza, digní-
simo Presidente de la Colonia, oOse-
quió espléndidamente con dulces y 
licores á tan culta y distinguirla concu-
rrencia. 
Con muchísima volun !tad, consigno 
con cuanta satisfacción vió esta locali-
dad, el veredicto de inculpabilidad y 
por lo tanto absueltos en la causa que 
se seguía i los dignos empleados de los 
Ferrocarriles de Rodas á Cartagena, 
por falta de diez sacos de arroz. 
Entre estos se encuentra el probo y 
siempre honrado D. Alejandro Alonso; 
la jus t ic^ hizo luz y comprendiendo lo 
injusto de la acusación los deelara ino-
centes. 
Honor a los jueces y mi felicitación 
á la Empresa y empleados del Ferroca-
r r i l de Rodas á Cartagena de los seño-
res Terry y Hermano, porque una vez 
más quedó demostrado el buen servicio 
y honradez que siempre han observado. 
E l Corresponsal. 
Hemmcia 
La directiva del Li^eo de Viila&ia-
ra ha renunciado en pleno, habiéndose 
citado para junta general de socios pa-
ra el di a 2 de junio. 
Se procederá á nu^va elección-
Reformas 
Den+ro de breve tiempo comenzarán 
los trabajos de reedificación en los edi-
ficios que ocupan ei Palacio de Justi-
cia y la Cárcel pública, en Santa Clara. 
A l Pala ció do Justicia se le construi-
r á un nuevo piso de mosaico, se le 
qu i ta rán las viejas persianas que res-
guardan su extensa galería interior, 
trocándoselas por otras más artísticas 
y modernas, y el feo tejado será con-
vertido en una espléndida azotea. E l 
patio, que en la actualidad se halla cu-
bierto da herbazales, será rasurado 
por completo y después enlosado, y to-
do el grandioso cuerpo del edificio se-
r á pintado al óleo. 
La Cárcel sufrirá una reedificación 
más completa. 
La nueva penitenciaria poseerá un 
espléndido patio que se dedicará, por 
ratos, á la expansión ó al trabajo 
los penados; confortables celdas con 
veuientemente seguras y 
los cuales son trabajadores de la empre-
sa del ferrocarril. 
E l Juzgado M u n i c i p a l de Dos Ca-
minos instruye diligencias sumarias. 
A S U N T O S VARIOS 
Informe 
La Comisión designada por la Secre-
tar ía de Hacienda para conocer dal ex-
i pediente instruido al Capi tán del Puer-
de j to, señor Yero, ya ha terminado su in-
el cual se encuentra actualmente forme, 
ventiladas ; | en poder de>l Supervisor Mr. Terr i l 
ámplias y frescas salas para saludables para su resolución 
casetas de baños ; una higiénica enfer-
mería montada con los los más moder-
nos artefactos de cirujía y bonitos y 
áspanosos departamentos para la A l -
caidía y las demás oficinas del Esta-
blecimiento.. 
Los bomberos de S3,gua 
E l martes por la noche se celebró en 
el Liceo de Sagua la reunión de contri-
buyentes y propietarios, convocada 
por la Directiva del Cuerpo de Bombe-
ros, ganosa de hacer hasta el úl t imo 
esfuerzo para evitar la disolución de 
la insti tución. 
Se acordó en principio que uua co-
misión compuesta del señor Presidente 
del Cuerpo y de otras personas, tra-
ten de recabar del Gobernador Provi-
sional de la Isla, la cantidad necesaria 
para, la adquisición de la bomba y ma-
terial que se necesita; que para el sos-
tenimiento del Cuerpo se establezca 
una cuota voluntaria sobre la contn-
bación industrial y urbana, que pre-
vias las formalidades que sean del ca-
so, el Ayuntamiento pudiera cobrar. 
Como la concurrencia no fué muy 
numerosa, se acordó volver é tra tar de 
estos acuerdos en otra reunión que se 
celebrará en el teatro U ñ a r t e el do-
míhgo próximo al medio día, á fin de 
que, bien penetrados los vecinos de 
Sagua de la gravedad y trascendencia, 
qut envuelve la disolución del Cuerpo 
de Bomberos, concurran á dicha jun-
ta y se trate de evitar dicha disolución 
por todos los medios posibles. 
Agradecido 
Con gusto hacemos público el agra-
decimiento del señor don Manuel Fer-
nández García, dueño de la tienda de 
ropas " E l Pi lar" , bacía el señor Tre-
tnoU. dueño de la betioa establecida 
en la calle de Estévez esquina á Prin-
cipe Alfonso, por las aten^oues que 
tuvo para sus fami1 . , d día 
en que ocurrió el incendio en la e)>a-
nisteria del señor r j r t ú n . 
E l señor Fernández, con sus fami-
liares residía en los altos de la casa 
del lado á la que ocurrió el incendio 
y tuvo que abandonar BU domicilio 
por haber estado seriamente amenaza-
do por las llamas. 
En casa del señor Fernández, se 
constituyó el Juzgado y allí estuvo ac-
tuando hasta altas horas de la noche. 
D e s p u é s d e a l a l i n a s ü o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
?erveza d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s i a t o r -
m e n t a . 
PARTIDÓSPOLITICOS" 
PARTIDO L I B E R A t 
Comité de de Propaganda á favor del 
Ldo. Alfredo Zayas y Alfonso 
E M k i m EL Gií | 
Servic io de la í>Yerm 
O E HOY 
OPOSICION A L PROYECTA m 
A O I E X T O DE LA E S r í f . 
Madrid, Mayo 3 1 _ H a Slíí ^ 
para reducir los gastos, i n t ^ , ^ 
formas económicia en el ^ ^ 
gobierno que ha empozado [ ¡ ¡ ^ ^ 
se en ejecución paja aumen^P,0Iler' 
cuadra; entre las medidas a S L Í 
• se han planteada f i^uTi , T631 
O R I B N T B 
La Estación del Sur 
Formalizados los contratos de com-
pra del terreno, por parte de la Com-
pañía del Ferrocarril de Cuba, dentro 
de breves dias empezarán loa trabajos 
de la bonáta Bstacrión que se levantará 
entre las calles de Libertad y Maceo, 
con frente á esta úl t ima, en la ciudad 
de Holguín . 
Balneario en Gibara 
Dentro de breves dias quedarán ter-
minadas las contruccoines que vienen 
llevándose á cabo para dotar á Gibara 
de un balneario que responda, no so-
lo á la necesidad que d* él existe, sino 
á ia cultura de Ja 4'Perla del Nor te" . 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Matanzas, el joven Emilio Fer-
nández y Armas. 
En Cárdenas, don José M . Bianchi. 
y la señora Dolores de la Terga, viuda 
de Segrera. 
En Camagüey. la señorita Luisa 
Despau Morejón. 
p o r l í s j f i c í n a I 
P A W U > I O 
Notario 
Ha sido nombrado Nota no- con re-
sidencia en Al to Songo, el señor don 
Eugenio Ribau Domínguez, que ac-
tualmente desempeña dicho cargo ^n 
C a maguey. 
Interinidad 
Don Rafael Oliva y de la Plaza ha 
sido nombrado interinamente Jefe de 
Negociado de primera clase del Depar-
tamento de Justicia, mientras dure la 
licencia de dos meses, sm sueldo, con-
cedida á don José R. Portocarrero. 
Unión Postal Universal 
Ha sido aprobada y ratificada la 
Convención Principal del protocolo fi-
nal y el Reglamento de Ejecución de 
la misma, relativo á la Unión Postal 
Universal; suscripta en Roma el día 
26 de Mayo de 1906 entre las principa-
les naciones del mundo.-
Una ambulancia 
Se ha concedido un crédito de 1,450 
pesos para la adquisición de una am-
bulancia con destino á la Cárcel de 
Santiago, debiendo emplearse de di-
cha cantidad 900 pesos para el vehícu-
lo, 450 para una pareja de •caballos y 
100 para los arreos. 
En el presupuesto del año fiscal de 
1907 á 1908 se incluirán 360 pesos pa-
ra sueldo del conductor de la ambu-
lancia y 400 pesos para el sostenimien-
to de la misma. 
La compra se hará por subasta pú* 
blica. 
D B G O S G R N A G I O r ; 
Tranquilidad 
Santiago de Cuba, Mayo 30 á las 5 y 
40 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Todo continúa tranquilo. Acaba de 




E l Gobernador de Oriente ha pasado 
un telegrama al Secretario de Goberna-
ción participándole que ^orno á las 12 
de la tarde de ayer una máquina que 
conducía un tanque de agua descarriló 
en los terrenos de la finca ''San Ra-
fael."' San Luis, causando la muerte á 
tres individuos é hiriendo á doce, todos 
Barrio del Vedado 
Se recuerda á los vecinos del Ve-
| dado sin distinción de matiz político, 
que simpaticen con la candidatura 
presidencial á favor del Ldo. Alfredo 
Zayas y Alfonso, que el sábado Io. 
de Junio, á las S1/̂  de la noche, se ce-
leb ra rá en los Baños " E l Progreso", 
un grandioso meeiing en honor del 
Sr. Zayas y en el cual se nombra rá la 
directiva del Comité de Propaganda. 
H a r á n uso de la palabra entre otros 
distinguidos oradores los señores doc-
tor Felipe González Sarrain, Campos 
Marquett i . N . Bello, Francisco M. 
González, Dr. Manuel Cortina, estan-
do el resumen á cargo del eximio pa-
tricio Sr. Juan Guaíberto Gómez. 
La Comisión. 
Nota.—El punto de reunión es á 
las T1/^ £Q Paseo y Calzada, de donde 
pa r t i r á la manifestación. 
«I 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina. Sr. Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Víbora, Be-
mito Lagueruela esquina á 2a.. 
AxiiStria Hungr ía , Sr. J . F. Berndes, 
•Cónsul General, Cuba. 64. 
Austria Hungr ía . Sr, Rene Berndes, 
Vice Cónsul. Cuba. 64. 
Bélgica, Sr. L Van Bergen. Cónsul 
Amargura 7. 
Bclivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Cuba 93 A-
Chile, Sr. Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2 A 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85 
Dinamarca. Sr. T. C. Culmel!, Cón-
sul. Obrapía 32. 
Ecuador, Dr. B. Marichal. Cónsul, 
Prado 64. 
España , Sr. Francisco Yebra y Sau, 
San Pedro 24-
Estados Unidos de América. Sr-
F. Steinhart, Cónsul General, Merca-
deres 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
A. Spnnger, Vice Cónsul. Mercaderes 
36, altos. 
. Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bre taña , Sr. G. F. Gnffith, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr- Alfredo Labarrere. Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón, 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, N . Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
I tal ia , Sr. C. Bafico, Vi^e Cónsul, 
(1) O'Reilly 30. A. 
Monaco. Sr. A'frnso Fesant, Acruiar 
92, altos. 
Noruega. Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, (2) Cuba 24. 
Panamá , Sr. Francisco D- Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay. Sr. A Pérez Camilo . 
\ Cónsul General, San Miguel ST- • 
¡ Países Bajos.. Sr. Carlos ArfeólMo, 
1 Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedrn Dadlos , Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús Marja 35 
ie Pan ti o. Cón-
Trufír: Cónsul, 
Dr- B. Ma. 
TV.rívMrsl, t> 
sul, O'Reiríy 50. 
Rusia. Sr. Hegiu 
Obrapía 32. 
República del Sa 
r cha l , Oócsv.l, Prado 04. 
Suecia, Sr. Cérlcs Arnoldson. Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul, 
Amarffura 34. 
Venezuela, Sr. Edu3,Tdo Diaz Lecu-
na, Cónsul General. Animas 68, altos. 
Veñezuela, Sr. José Manuel Abalií, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
que 
de r 
los düfrutan excesivos, 
Esto ha motivado, como «s 
\ m fuerte oposición, p a n i ^ 
gúr té de ñ ^ r e e i d o s - p e ? 6 ^ 
el Ministro de la Marina cúentf ^ 
apoyo del CAobierno y ks ^ 1 ^ ^ 
determinado á Uevar adelante' 
yectos, sin reparar en la o p o s i S . f 
se haga a los nasmos- u W 
V I C T I M A S DE LAS L k ^ 
Long Eranch, Mayo 3 1 . ^ . 
quedo destruida por un incendio 
sa que ocupaba Mr. Walter Schifo 
Secretario de U Asociación de K ' 
bricanbes de tabacos, el que sufrió 
como cinco persona más. gray^ aJr 
maduras. r^. 
Al practicar eJ esoombreo, los w 
beros hallaron esta mañana entre S 
• ruinas del edificio, ios cadáveres S 
dos niños y dos criados que pereciem 
en el incendio, 
CAUSA DE LOS PRETENDIDOS 
OONSPIItABOlEí 
Guatemala Oity, Mayo 31-^e publj. 
carón los detalles de] proceso y cond*. 
na de las diez y nueve personas acm. 
das de haber intentado asesinar al jw. 
sidente Cabrera Estrada. 
E l tribunal que se componía de m. 
tro magistrados civiles y dos jvm 
militares, celebró sus sesiones en pre-
sencia de todos los diplomáticos ex-
tranjeros, exceptuando solamente al 
Encargado de la Legación de los Esta-
dos Unidos. 
E l tribunal admitió la existencia d« 
pruebas de que los conspiradores ha-
bían preparado tres minas, con el ob-' 
jeto de matar al Presidente de Guate-
mala. 
E l Tribunal Supremo dará sn fallo 
dentro de diez día». 
F A L T A L A CONTTHMACIOX 
OFICIAL 
Londres, Mayo 31—Aun no ha sido 
oficialmente confirmada la noticia de 
haber llegado á la isla Scilly, ios dos 
aeronautas que ascendieron en un glo-
bo militar desde el campamento d? Al-
dershot. 
E N BUSCA DE LOS 
AEROXArTAS 
E n la Secretaria de la Guerra no b»y 
noticias de les aeronautas desapareci-
dos y han salido varios buques de gue-
rra para reconocer ei Canal y tratar QÍ 
dar con ellos. 
uttJEYA SUBLEVACION' 
Amoy, Mayo 31~Unos 30,000 rebel-
des bien armados y bien dnigídos H 
han sublevado a 40 millas si Sur de e?-
ta ciudad y la insurrección se esta pro-
pagando rápidamente á todos l 0 6 ^ 
des centros de población de la provia* 
01 E l virrev de Pucbow está e n ^ 
8,000 soldados para sofocar la r e » 
en esta, región hacia ía cual se 
también varios buques de gaerra- ^ 
C O M Ü M C A B 0 S . 
m m a s t ü b i a S ? 
SECCION DF RECREO Y tóP 
SECBETAEU ^ 
ConpeteatctaeQte automada w ^ grjí 
por la Junta Geusral para csJib:ZL ¿..tuJ' 
BAILE DE SALA, con el ob3et<V 4 ¡n 
«| producto total de 1«« 
i señoras nudas de lo$ ijioM¿abl's ^ ^ á * 1 -
¡Gonrálsz Prsdo 7 ^ ^ ^ 0 ^ 
I Saeta EulaJia, M aviw Vo7 -oJ(i tsc¿* 
; general conocimiento de ^ ^ 
\ dos que dicho baile se celebraf, ̂ ^ g o ^ 
i de este Centro en la noche del 
Idos de Junio prósimr'. cho 7 f 1 ̂  
Las puertas se abrirán a 0 
Ifl empezará 4 las nueve. s,: -
Preeio de los billetes: fanu^ 
jonaJ $1.00. 
Xo se darán rontraseñss-




De órden del «fior P ^ j i * . PjJ 
plimiento de lo acordado p t f j 
1 ria, que se celebrará el ^ 6 ^ p ^ . , , 
¡ys igu ion t^á las ocl* d ' 1 ^ 
¡tai de ia conveuic-icia 
fal ediá-M'o social. 
A peHaón de varios 
de aWi,9r 
^¿ore« 
Encarg-ado de la begaok'n. 
i5em Klein ídem. 
Habans. Mayo 15 de 1907. 
(9S 
tratará tamban en ~ ^ - .Jff¿^ J A ] 
.:io-c-r acordadaí por ^ ^ < 
pleadoB del Centro Jl d* l* * 6l 11 ' 
artícnlos 6 S 18 24 27 39 » 
Sel Beglamento general aot* j 
Lo quo M baee públlC0 ^ r i r r i ^ ' ^ i r 
de los añores áéoci»*»' ^ j ^ í ^ J J 
para poder tomar parte en ^ p 0 
«rá raquisito m d ^ p ^ ^ 
del recibo del nje« de 1» f<- «§ ^ 
Hflbsa». 
DIARIO DB LA VXAB.J&A —Edicióo de la tarde.-̂ Mayo 31 de 1907. 
ti*' 
Mercado monetario 
OASáB DS CASCBIC 
Habana. Mayo 31 de lí)07. 
A las 11 do la mañana-
Plata española á 96% V. 
Sderina..(enoro) 101 á 103 
¿lletes Banco Es-
pBá«i. • , ; 3 X i * v-
nro american0 con-
S oro español 109% á 110 P. 
0ro auiencaoo con-
rranlacaespañola... á 13 P. 
^Eenes * " 4 en plata. 
Td en cantidades... á 5.45 n̂ placa. 
Lu'i86S 4 4-35 en Platíi-
« eD cantidades... a 4-36 en plata. 
pj' peso americano 
£D nlata española., á 1.13 
V. 
en aquel mercado ¡ pero nadie ha podi-
do dar una explicación con'ñncente de 
la materia, limitándose todos á conjetu-
ras. Puede asegurarse que el prestigio 
del tabaco de Cuba no ha disminuido en 
aquel mercado. 
Respecto á los cigarrillos, en aquel 
mercado, los de Virginia son los que 
gustan con preferencia á todas los de-
más que se importan: siendo también 
el tabaco de Virginia el que se consume 
para fumar en pipa. 
De tabaco manufacturado torcido se 
importaron durante el corriente año en 
el Reino Unido 2.041,1<51 libras, por 
valor de £ 1.307.201. habiéndose impor-
tado de Jas naciones que aparecen á 
continuación las siguientes cantidades 
con sus valores respectivos: 
Cantidad Yalor 
Ibs. £ 
Lonja del Comercio 
de l a Habana 
TANTAS EPECTÜA.DAS HOY 
150 sacos harina San ilarco, $" 
lóO id. id. XXX $6:?4 saco. 
100 id. id. Eminente, $614 id. 
60 pipas vino tinto Pera Grau. $67 pipa. 
20(2 bofdalesas Rioja, $18 nna. 
100 cajas peras Hermosa, $5.00 caja. 
48 cajas ostioues Indio, $872 id. 
100 L|. de 8 libras galletas Nacional pa-
quete, |1.30 L|. 
100 caja vino Adroit Irnbert, $10.60 caja. 
63 Lf. chocolate M. López, $30 quintal. 
42 pipas vino Torregrosa, $65 pipa. 
3812 pipas id. id. id., $66 las 2¡2 
82¡4 i.!, id. id., $67U los 4 4 
94 cajas vino Rioja R. T., $4% caja. 
ija SociedacI Autócoma del puerto 
dp.Genova comunica lo siguiente: 
• "A fin de tener noticias anticipadas 
<Jc la liega-da de los buques al puerto 
de Genova, ila Sociedad, de acuerdo 
con la autoridad competente, ha dis-
nijesto que durante el dia los semáfo-
ros" de Cabo Melé y Portofino anun-
cien telegráficamente al de San Be-
oigao el paso de los buques; este últi-
rao semáforo, unido tedefónicamente 
% la Sociedad, transmitirá la, noticia 
recibida y. dará aviso de los movimien-
tos que observe. 
Se ruega á los •capitanes de buques, 
ron destino á Genova. izen la numeral 
del buque cuando estén á la vista del 
los referidos semáí'oros. 
Las comunicaciones que hagan los 
buques para ser transinitidas á la So-
ciedad, por medio deíl Código interna-
cional, serán seguidas por la 'letra O, 
después de amad». 3a señal". 
El tabaco en Inglaterra 
•..Según el Cónsul de Cuba en Liver-
pool, las importaciones que se hicieron 
fn el Reino Unido durante el corrien-
te año de tabaco manufacturado y en 
rama (despalillado y sin despalillar), 
cigarrillos, andullo y rapé ascendieron 
á 86 millones 868,600 libras, que im-
portan £3.721,920. 
Comparadas con las importaciones 
del pasado año de 1904, se nota una dis-
minución en cantidad de 24.127,7/54 li-
bras con un valor de £790,458; en la 
forma que á continuación se indica: 
Tabaco ináriufácturádo. . . £ 55,548 
Tabaco en rama. 709,140 
Tabaco andullo 10,633 




Alemania. > . 
Francia. . . . ,«••• 
Filipinas 
Ortos países. . . . 
Colonias británi-
cas * 
1.403.721 1.101 2 
142,451 52,07¿ 












Total. . . 2.041,161 1.307,201 
En las estadísticas oficiales de aque-
lla nación no aprece el tabaco manufac-
turado importado de Cuba. Según in-
formó en la memoria anterior el expre-
sado Cónsul, todas las mercancías que 
se remitn por la vía de los Estados 
Unidos, se anotan en las Aduanas co-
mo dé procedencia americana, sin tener 
en cuenta el lugar de origen; de ahí 
que en las importaciones que aparecen 
como de los Esta-dos Unidos estén in-
cluidas las del tabaco manufacturado 
cubano. 
«Sin embargo, en las "Oficinas de Es-
tadísticas en Londres, anotan cuidado-
samente el lugar de procedencia, como 
lo comprueba una nota que obra en la 
qf.cina del Consulado, en contestación 
á las indagaciones hechas sobre la ma-
teria, dando al detalle una relación de 
la cantidad y valor del tabaco impor-
tado en el Reino Unido procedente de 
Cuba, durante el año de 1905. 
Maye. 
Junio. 
31—Caí.aüna, Barcelona 7 escfll.ií. 
3i—Bierawa, Hítmburgo 7 escalas. 
SI—Buenos Aires. Cádiz y escaJEs. 
J—Bi M. CrUtiaa, Gautaader 7 es~ 
2—La Navarro, St. Nazaire. 
2— Ilaasa, Bromen. 
—Ejperanza. lNerr York, 
o—Muntere7, Vcracniz. 
3— Mobila, Mobila. 
4— Cbahnette. New Orleane. 
4—Alfonso • XETI. Voracnm. 
4—Gotthard. Galveston. 
6—Morro Caatle. New York. 
6— Dania. Tampico. 
7— Maiiiz. Bremen y escalan. 
9—Excelsior. Now Orleans. 
JO—México. New York. 
.10—Progreso. Galveston. 
10— Mérida, Veracru?; 7 Progreso. 
11— K. Cecilie. Hara burgo. 
12— Havana. New York. 
12—Madrileño, Liverpool 7 escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona 7 es-
calas 
34—La Navarre. Veracruz. 
16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
27—Yalbancra. Barcelona 7 escalas. 
SALBEAJ* 
Mayo: 
Movimiento m a ñ t í m o 
Total. . . . £ 790,458 
Muy difícil sería poder dar una ra-
zón que justificase de modo satisfacto-
rio la indicada disminución. La mayo-
ría de los expertos en el ramo la atribu-
yen á la mala cosecha de dicho año en 
casi lodos los países productores del 
mencionado artículo. Algunos opinan 
que también pudo, contribuir á ello la 
enorme cantidad de esistencia que hay 
EL 4 4 ALFONSO XITr' 
Aviso aZ público 
El vapor "Alfonso 5111" ha lie-
gado, sin novedad, á Veracruz proce-
dente de Penzacola, á las seis de la tar-
de del Jueves 30 de Mayo actual. 
EL Í<MIAM ,̂ 
El vapor americano "Miami" entró 
en puerto procedente del de su nom-
bre y Cayo Hueso con diez pasajeros. 
EL "SEGURA" 
Procedente de Tampico y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor inglés "Se-
gura" con carga y pasajeros. 
EL "MEXICO" 
Hoy salió el vapor francés "Méxi-
co" para Progreso. Veracruz, Ttainpi-
co y New-Orleans, con carga y 17 pa-
sajeros. 
1— Excolsior. New Orleans. 
2— Havana, New York. 
3— Buenos Airea. Colon 7 escalas. 
3—Beiua María Cristina, Veracruz. 
3— La Navarre. Veracruz. 
T.—Esperanza, Progreso. 
4— Montere7, New York. 
4— Mobila, Mobila. 
5— AlfousoXIil, Coruña y escalas. 
5— Dania, Coruña. 
6— American. Bremen. 
6—Ba7amo. New York. 
6—Chai/'ictt.», New Orhir.iN. 
6—City of Washington, New York. 
9—Morro Castle, N. York. 
10— México, Progreso y Veracruz. 
11— Mérida, New York. 
12— K. Cecile, Veracruz. 
13— Matanzas, New York; 
15—La Navarre, St Nazaire 7 escalas 
17—K .Cecilie. Santander y escalas. 
VAPOEES COSTEROS 
SALDRAS 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua 7 Cai-
barién. 
Ajara 1I; de la Habana todcs los martes, 
á las 5 de Ja tarde, para Sagua 7 Caibaxién, 
regresando Jos sábados por Ja mañana — Se 
despacha á bordo- — Viuda da Zulueta. 
4747 con carga 7 pasajeros á Dussaq j 
comp. 
De Miami 7 Cavo Hueso en 8 horas vapor 
americano Miami capitán Whjtí tonéla-
das 1741 con carga 7 l̂ i p pajems á G. 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 30: , . 
Para Ctálvceton, vapor noruego Progreso. 
Día 31: 
Para Cayo Hueso v Mami, vapor americano 
Miami. 
Para Southampton, vfa Cañaras 7 Coruña 
vapor noruego Segura. 
Para Progreso, vapor francés México. 
O 
(EL en 0.1 
BUQUES CON REGISTEO ABIERTO 
Para New Orleans, vapor americano Chalmette 
por A. E. Woodcil. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila vapor cu-
bauo Mobila por L. V. Place. 
Para Coruña y 3anta.nder vapor español Al-
fonso XIÍI por M. Otaduy. 
Parâ  New York vapor americano Havana por 
Zaldo 7 comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para. JSTéw York vapor cubauo Paloma nor 
L. V. Place. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Barcelona 
v̂ por español" Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para Veracruz vapor español Beina María 
• Cristina por M. Otaduy. 
Pava Veracruz, vapor francés La Navarre, por 
E.̂  Gaye. 
Para New Orleans vap. americano Excelsior 
por A. E. Woodell. 
JJÜ expedición de un duplicado del Cer-ticado número 4381 Clase B. expedido por ci Banco Hipotecarlo de Ahorros k nombe del freflor P rio Biedma. so hace pObhco por este nvedio para si alguna persona tiene algo une reclamar en contra acuda únicamente a las OílcLnâ  «del Banco. O'ReilJy número â. 8670 It30-3m31 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30. 
Para Galveston vapor noruego Progreso por 
la "Comercial Union N. and Co. 
En lastre. 
Para Southampton vía Canarias y Coruña 
vapor inglés Segura, por Dussaq y 
comp. 
De tránsito. 
Progreso vapor francés Mérico por E. Gaye. 
De tránsito. 
Las alquilamos en rmesira 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y premias bajo la propia cuŝ  
todia de los interesados. 
Para más informes dirí janso 
á nuestra oficina Amargura 
núm. i . 
(BANQUifiBOS) 
Uacon pasos por el cabio y giran letrae & cona, y larga vista sobre New-yoric Loncírea, Fatis y sobre toaas las caplt&iet y pueblos de iüspaúa é lelas Baleare* y, Cananaa Ateneos de la Compañía de Seguros oon-tn Incendios. 
J. A. BANOES Y COI?. 
O Ü i ^ ü 19 Y t i . 
Hace i'ugos por ei cable. iaciiUa cartaa da cróuitô  y gira letras a corta y íarga vieta •obr* laa priúcipalea piaaa»» a« esta X«itf y IM oe Francia, Inglaterra, Aiomama, ¿tuiiia, Esiíadoa Uaitloa, Méjico, Argenuci. Puera» Kico, Cbina, Jâ Ou. yaoore todas '.as ciuda-áea y pueblos de Ŵ pafia, isla» Baisaroe, Canarias é Itaiia. 
n . G E U A T S Y C o m o . 
¿tobs A g u a r , ¡:0!S< e-sy/ít/iié 
& Ainui'awt'i»-
Itoeoju p&sits por QÍ ca&íe.- t'4ioiiixait 
C3»?tfis¿e crudillo y sut&a. team* 
íoisze ûeva Vort, Mueva oneaua, Vera-craa. M¿Jico. ¿ao Juaa ae r'uc.i 10 Kico. •> 
C. 1050 TS-JSMy 
MOVIMIENTO DE PA3AJEE0S 
LLEGARON 
De Miami y Cavo Hueso en el- vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. Jones Morson — Luis Barc-án —Joa-
quíu Torres — José Antonio Rodrigue ~ 
José Pérez — Claudio Ramírez Wm. 
Plouit — Thos. Currv — Melchor Bcloso 
— José Martina?. 
De Veracruz en el vapor inglés Segura. 
8r. Luciano Gutiérrez González. 
y Sociedades. 




DR Tampico j escala.*! en 3 dias vapor in-
glés Segura, cap. Morrlson toneladas 
Habiftndo acordado la. formación de una Sociedad cuyo títuJo cncabesa estAs lineas «e cita por est̂  medio á todos los natura-les del partido Jud¿cla.l do la Estrada (Pon-tevedra España) para la reunión que ten-drá efecto el día. 2 do Junio próximo á la 1 p. m. en loa altos d*l Centro Gallego do esta Ciudad para la discusión y'aprobé-oiór. del Reglamento y elección de directiva. Habana. Mayo 31 de 1907. 
LA COMISION 8693 2t31-3m31 
Gremio de Almacenes de Sedería 
y picalla 
Conforme con el ArtícoJo 69 del Reglamen-
to, cito á los Sres. Agremiados para la Jim-
id do agravios, que se celebrará el Martes 
4 de Junio á las 8 P. M. en los altos de 
Muralla 88. 
Habana, Majo 30 de 3907. 
El Sindico, itíorm Beymaun. 
C. 1109 i 3t31-lmlAb 
A V I S O 
La COMPAÑIA OuBANA m MA-
QUINARIA ha trasladado su Oficina 
á la calle de Aguiar nám. 122. 
FRANCISCO ARREDONDO B. 
Y SEÑORA 
se ofrecen á sus amistades en su nue-
vo domicilio calle de Aguiar nuin. 122 
C 1546 
TÍO, -Maaimo ,etc. así como soore tocU-» ca:iítai«s y proviuciao do 
üipaiiao Islas (Jauarias. 
C.4Í0 Ifá'lfP 
Lae tenemos en nuestra Bóve-
da construida oon todos ios ade-
lantos modernos y iaa alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los interesados* 
En esta oficina daremos todis 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
AGÜIAR N. 108 
N « C E L A T S Y C O M P 
BAJíQüJiUCOá. 
0. 396 
O I E 0 S D E L E T R A S 
a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originaiiaente eáiablacida en I S i í 
Giran letras í la físta sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidas y dan especial aíanclóe. 
TRANSFERENCIAS POS EL CABLE 
C 756 'S-IA 
Hacet pagos por ai cable, Sir̂ - ietras A sort̂ i yiacca vibta y dwi carias ae crédite uobna ¡sew Ŷ rJc. filadeilia. New Qr'ea»»*i. íwsn FraaciacC Londres. Pana. Mndrin 
importantes de loa iSsiJiaô  olidos. Jléjico, y iuuxcpa, aáí como sobra tvdop los puebJori ae fiwparia y capital y puertos do Méji-io. x.u comb̂ naejon cui». ios señores É\ • R, JioUln etc. Oo., de Nueva VorJí, reciber Or-cenes para la comprtí. y ve.-jrs 4e valores A accionaa cotizables es la Hciaa de dicha clu-nao, cuya.s coi (̂ uciuwso («'jipun ¿mr 0a-t»|e diar:aments. C 76i 78-1A 
8. O ' K E L L L Y , S. 
BSQÜIK A A M JKKC; A U r. ]c4̂ «! 
üacen pasû  por et ca-üie. i acUJiits osrfá de crédito. Girau letras sobr̂  Londres. Navr york. NI-M •¿rlAitiVA, AÍMán. Tuna, Jioips. Veneclfc, /lareiMla, NApoles, LlFboa, Oportc, Gibal-nar. Bromen, fiamburgo, París. Havre, Nan tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. .Lyor. MéJSoa, ve.acvua, ¿an Juan -ia iPueno íüeo. eto. 
«obre todas Jas capitales y puertoa eobr'» Palma do Al florea. Ibísa, Vaihon y Santa CrUK de Ten-inle. 
y 030. CSSSXSL XsiJ ^ 
robre Matansas. cárdenas, üat&i,-, loa, b'ane» Clara, CaiUanén, üagua la Grande. Triaí-dad, Cieníuetfos. üancti bplritae. ¿antiaico de Cuba, Clejío dv3 Avila, J&ía.íaniiio. Pi-nar del luo, (ilbara. Puerto JPriacim) y Nue-vita». •v* * * 
C 7«iS 78-LA. 
Mijos ds Efl DE ñ , ñRSÜELLES, 
MJEJÍ.CAJSÜtíJtíS S t í . - t í J L B A y A , 
Teléfono núm. 78, Cabiai: "üaiuoaar̂ as 
Depósitos y cuentas Cornentea -r-pepó-«itoa de valores, naciéndose canso del Co-bro y Kemlslon de dividendos í ;-3tereaaB.— Préstamos y Pignoración de va,ici-es y fru-tos.—Compra yventa de valores púbiieos A iDoustrialeB.—Compra y venta de letras ds cambi08.-Cobro da letras, cupones, etc., po» cuenta agena.—Giros «obro las princioaleji piazas v también ««bre los pueblos cíe' Es-paña. Islas Balsares y Canarias.--1rPaKoa por Cables y Cartao de Crídlto. 
^ '67 1S«.1A 
apores de tmyesia* 
( I m m AicríGan Lme) 
El nnevo y espléndido vaoor correo alemáa 





Bobre el 1-2 de Junio, 
PBJBCIOS DBJ PASAJE 
la 2a 
Para .Veracnii- . . . $ 3« | 22 (En oro español) t & C P̂añía- tendrá nn vapor remolcador • •̂ •posición de los señores paea3eros. para conducirlos junto con su equipaje, libro aa Kaatos del muelle de la MACKÍNA al vapor 
De más pormenores informarán los con-ten atar ios. 
* HEILBCT & RASHC «AK ICÍXACIO 84. APARTADO 72». c 1071 9-2'3 
3E31 TTCiX^or* 
• A L F O N S O X I I Í 
Capitán AME ZAGA 
Saldrá para 
C O R T O A Y S A N T A N D E R 
SOBBE EL r, DE JÜJílO 
í las cuatro de la tanjo llevando lacorree-poadeonia pública. 
Admite pasajeros y caxsa general, incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, Gij6n. Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas siu cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el dia 24 y la carga á bordo hasta el día 25. 
La correspondencia solo ss admite en la Administración de Correos. 
Todos loe bultos de edulpaje llevarán eti-queta adhenda en la cual constará el nume-ro de billete de pasaje y $1 punto en donda éste fué expedido y no serán recibióos 4 bordo los bultcs en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para camplir el B, D. 4el Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agesto último, no se admi' 
tirá eu el vapor más ecjuioaj'í que 1̂ declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Pars informes dirigirse á su consignatario* 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 25, HABANA. 
C 87S 78-1A i 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
A N T S S DS 
A i r r o a r i o L O P E S 7 &a 
S5L VAPOB 
BUENOS A I R E S 
Capitón ALPAMIZ t̂ ldrá para PUERTO LíMOX, COLON, , j ^^^LA, CURAZAO, PUERTO CABE-íívv LA GUAIRA, CARUPANTO, TRINIDAD, ^CE, 5A3Í JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
¡ g j *! 8 de Junio á las cuatro de la tarde 
jando la correspondencia pública. 
1«B • ^ pasaJorc>a pa-rz Puerto LimOn, Co» 
' 8H»anma, Curazao, Puerto CabeU* 
y la Guaira, 
tabaco, pa-
NOTA-—Se idvierto á lo» «efiors» pasaje-I ros que en el muaJIe de la Machina encon-trarán los vapores i ernolcadores dei «*e¿ior üanî marina, dispuestos á coaducir el pa-bcj« a Dorao, medjante el p»go de VSXNTfl CLNrAVOS en plata cada uno. los olas de salidi desde las diez hasta lâ  dos de ía tarde. Ei equipaje lo reciba irratuitamente la lancha •'Gladiator" ea el amelle do la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las djez de la mañana. 
Nota.—Bata CompaAIa tiene abierta una pOliza flotanb;, asi pata esca líivaa como pa-ra todas las domas, bajo la oual pueden ase-gurarse todos los ef-setog que se embarquen en sus vapores. 
Ûrâ  
nerarlo y del trasbordo en 
floa v,̂05 biHstes do pasaje seríln expedl-
"asta las dies del día de salid*. coosu-p61i2as ê carera se firmaran por el reo-ii tario antes de correrlas, sin cuyo wusito serán nulas. racibea los documentos de embarque bajito > iV* 31 Mayo y la carga á bordo L~ ^ ÜVL Ia- de Junic 
VAPCB 
te M i GFiSíli 
«aldi-fi Capitán FERNANDEZ 
^ u á l * ? * vtK.ACRüZ sobre el 3 de Junio *ü̂ V; 18 correspondencia pública. carBa y paaojeroa para diclio poerto 
htsta la^dlt^LP^6. ,ser&n «pedi-Lâ  " dal dIa la salida. 
r^*rI™£aSÁ%J'JirAS!í so armaran por el '^isíío ̂ an Sí!wdü correrlas' si» cuyo ^cibe carica á bord̂  hasta el dia « de Ju-
per el vapo?"*nl«mCa 
Bl vapor ANPKJÍ' ei- d* rápido andar y provisto de buenú;" co-rales e iiimejor<ii>i3 ventilación, lo oue le cace muy aprop6s:to para ei 
Transpone de gajiaao 
en las mejores condiciones. En tai concepto se recomienda a los señores importadores de sanado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 1000 cabeza? de gran-qes. Para mas informes dirigirse 4 loa consisr-oaterios 
EBILBÜT y KASCK 
San Ignacio 54.-
C. 940 
C o M p i e GtoéralrJrasQtlaiiíííiüe 
MI m i m \ 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
CON EL GOBIEKNO FEAííGSS 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para diebo puerto sobre el día 3 de Junio, el rápido vaoor francés 
L A N A V A R R E 
Copitin PJSflDíUGEON Admite carga á flete y pasajeros. Tariías muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes ds JTráncla y el resto de Europa . Los vapores de esta Compañía siguen dando i . os señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 
18-17 . . 
-Apartado 729. 
' T 
V A P O R E S C O R R E O S 
• i>B LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo alemto 
X > J * L . 1 S [ I A . 
Saldrá sobre el 5 de JUNIO para 
HAVRE (Francia) y HA31BUKG0 (Alemania; 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
Para Coruña $29.35 oro español. 
Vapor correo alemán f de dos hélice 
Capitán PSBDKIGEON 
Este vipor saldrá directamente para 
LA CORUÑA 
SArTTANDER 
y SAINT - 2ÍAZAIRE. 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlcüos puor̂  tos y carga solamente para el resto de ÜJu-ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úaicaiuea'e los días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. Loe bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr<ci»axneat«f amarrados y sellados. Pe roS-s pormenores Iníomaara su consig-natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Oficios í$8, altos. Teléfono U5 
26-17 M 
V a p o r e r e o s t e i m 
\ 1 
Saldrá sobre el 23 de Junio duc -.«-.íneuLe para 
SAKTANDER (EsiBia) 
PLYMOÜTH (Materra) HATEE (Fraac í j y HilBUfiSO (AieiMia) 
Pasaje eu tercera para Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
.1S©-LOS niSos de 1 á. 13 años pagran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en 1* y 2? clase, muy reducidos. 
Embarque do ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Macinoa. 
Se admite carga para casi todos lo? puertos de Europa, Sur Aaiórici, Africi, Aostra-
lia y Asia. 
Para más d'íísiles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarlos. 
R E X L B U T Y H A 8 0 H . 
Correo: Apartado 729. Cable: HEILBCT. H.\BAN'A., Saa rjrnacif) 5 4. 
DE 
SOBPdNOS n 
a. oa C* 
m m DE L i HAEANi 
dnranta el mes de Juuio de 1907. 
Vapor MARI! HEEREEA. 
Sábado i : á las 5 de ja tarde. 
Para Xue îta?, Puerto Padre, Gl-
bara, ^yan . Baracoa, Gaaniáaamc 
(solo a la idajy Sanciâ o d© Cuba. 
Vapor JÜLU. 
Miéf coles ó á las 5 (Je la tarde. 
Para Isuevitas, Gibara. Baracoa, 
Guantauamo. (solo á la ¡d£) S a i t i ^ 
de Cuba, Sauto Donaingo, San Pe-
dro de Macoi'ís, Pouce, Mayagüez 
y San «Juan de Puerto Kíco. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 8 á las ó de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto padre. Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Gaantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor PBVÍTA8 
Miércoles 12 á las 6 de la tarde. 
Para Xueyitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Saq-ua de Tánauao, Baracoa y 
Santiago de Cuba, retornaudo por 
Baracoa, áagrua de Ta ñamo, Giba-
ra, Baues, VIITAI, Gibara, nuevameo-
te y Habana. 
Vapor SABANA. 
Sábado 15 á las 5 de 1» tarde. 
para Nuerita», Puerto Padre, Gi-bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo «solo a la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor MARIA HERRERA. 
£ 4bado 22 á las &-de ia tarde. 
pura Kuerttas, Puer to Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
isolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Jüiércoles 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Xánamo, Guantána-
moy Santiago d^ Cuba, retoruaudo 
por Baracoa, Sagrua de Tá-namo, Gi-
bara, Bane.̂ , Vitít, Gibara, nueva-
mente, y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 29 á las 5 de ¡a tard?. 
« 
Para Nueritas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa , Guau tana mo 
solo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DS HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tardo 
Para Isabela de Sagua y Caíbanéo 
recibíeodo carga en combiuacióu 
con el ••Cuban Central Kailway" pa-
ra Palmira, Caguaguaw, Cruces, La-
jas, Esperanza, Santa Clara y lindas. 
CAJftGA DB CABO'ÍAJC 
Se recibe tast» tuji tr,3 da ia lArd* del día 
de salida. ^ 
CAKGA Cffl TfiAVESMu ñoiaio»nte ae recibirá bastí las 5 de la barda ce! Ota -L 
WftWH en QÜANTANAMO. 
Los eapores de lo3 diaí 1, S, 22 y 39, atraer-io ol xaueila boquerón, y las de los días 5,15 y 
AVISOS. 
¿•os vapores de cata .Eitmri«a conoudran para Puerto fud.e. ta carga ouí 
MKan ae su» proemetos ») W e n xnúiu oñ 
«lelo y Corveaa La- Trouics „ . airroicj > l 
SS .^ i*** Lo Qu« hacemos püoac- r.ar» Keaeral conocimleuio. ^ • 4MT i-J*B 
fiaran también consiâ r -«q lo» no-.ocimion-
dades 6* üjtarior do lo. ou-actot flonde .L 
<?an sobrevenir por la raili ae ciunoUmien-to de estos reauisítoa requisftoa 
Hacemos público para general conooiuaiea-to, que no será admitido nin̂ án buico que i iuioio délos sefiores sobrecargos «o puela ¡ • eo ¡as bodegas dei buque con ia demis car1"*. 
Habana, Junio 1? de 19JF. 
Sobrinos de iierrera, (5. en C 
¡g t2l 78-1A 
E M P R E S A 
DE 
CARLOS J. TRUJIUO, S.«- C-
antes 
Menéndcz y Cp. de Oienfueyos. 
VAPOK 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para. Sgutia-
go de Cuba, ion escalas en Cieuifuegos, Ca-
silda, Tunaí?, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada ote Alora, el 
Miércoles ,5 de Junio. 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entrosueloe, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
EL NUEVO VAPOR 
Capicao Ortun© 
saldrá de este puerto I03 miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a n ó n 
Eeriraos m m y Q i m m m . 2] 
30,0 ^ _̂26-21My 
V u e l í a A b a j o 8. S. Oo. 
EL VAFOa 
JVBVISi),. (con e- ... í̂ i OIÍTS»^7,,1' 
Wueva ¿ ias 2 y 4o te 
COLOSiA 
Plj»\AA DB 1.ARTA5 
CATALINA <.UA.V1£ 
V CORTE3. {¿aJíonio <3e «st<í último nunto loa.Mléi'.'rt ío», y lo, Sá-bados icón txc¿c¡oS ú ¿ ^ bld^ r'^«»te al Ultimo Jueve* de cííi mea) A las » de la mañana par* Ue*í^t üatab̂ n6 los días siguientes aj a¿a5?íer 
"V*̂ A«rg1a ?rc.„reclbe Alariamente en lá KHiaclón de VUlanueva. 
Para más Inromes. acúdaee i . la CownaQla 
ZüL/UE'l'A 10, (bajos) 
C 780 79 IA 
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H a b a n e r a s 
M O T A S 
Llega á su fin Mayo. 
Los cultos á María, en la aristoera-
iica Merced, tendrán esta noche, por 
t-oiisiguiente, SU natural termino. 
Es la ú l t imanoehe, después dé Umtas 
y tan brillantes, de las Flores de Ma-
yo. 
Feliz coronación de los tradicionales 
tributos es la misa que dirá este dcihin-
go nuestro Obispo, Monseñor (ionzálc/. 
Estrada, en el mismo templo y ante 
¿que) altar de la Merced, radiante y es-
pléndido, donde día tfáa día se han ve-
nido renovando las flores y las galas. 
Después de la misa dará la comu-
nión el ilustre Prelado á las señoritas 
fjuo han figurado en el Coro. 
Y por la noche la procesión. 
Se efectiiará ésta por el interior do 
ia iglesia y á los acordes de una gran 
marcha ejecutada bajo la dirección del 
maestro Palau. 
ü ñ detallo. 
Bp ]jO):ibro.s (¡P las muchachas sal-
di;", en la procesión, la imagen de Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
No podían tener las Flores de Mayo 
epílogo más hermoso en el primer tem-
plo de la Habana. 
Otra festividad religiosa. 
. H*a sido la de anteayer, en la igle-
sia de Belén, con motivo de la prime-
ra comunión do un grupo de alumnas 
del Colegio María Luisa Dolz. 
Grupo numeroso que formaban las 
niñas Margarita de la Torre, Mercedes 
Jiménez. Carmen Sandoval, Josefina 
Tarafa, Mercedes Aguayo, Ofelia Cés-
pedes, Carmen Teresa Santos, Ca«rmen 
Terasa Bustamaute, Amelia Gavilán. 
Elena Alfonso, Rosario Dueñas, Inés 
Moriega, Otilia López Morales, Merce-
des Mederos, Mercedes Moirón. Mat i l -
de Fertary. Estela Rodríguez, Arecelia 
López, Mortensia Toñarely, Graziéla 
Calderón, Guillermina Gavilán. Merce-
des Mascort y Francisca Raigada. 
Falta un nombre en la relación. 
Es el de una criatura adorable, Ma-
rina Dolz, la hermanita menor de Ma-
r í a Herminia y como ella tan linda, 
como ella tan encantadora. 
Ella me ha enviado, como soiovemr 
del acto, una estampa. 
Distinción igual he recibido de otra 
bellísima niña, de Merceditas Jiménez, 
á quien merezco otra estampa precio-
sa. 
Y paso á reseñar el acto. 
Revistió éíte, en todos sus detalles, 
ese esplendor y esa pompa que parecen 
patrimonio de cuanto se relaciona con 
la brillante institución de la doctora 
Alaría Luisia Dolz. 
Aquella legión de educandas. vesti-
das todas de blanco y con el aéreo ve-
lo y la simbólica diadema, apareció en 
el templo precedida de una vanguar-
dia de ángeles. 
Eran cnatrí) bináis íindísimas; 
Ofelia Ramos. 
América Peña. 
René Pérez Rieart. , 
Irene Martínez. 
E l aspecto que presentaban en aspa 
momentos las naves de Belén era pre-
cioso, indescriptible. 
Finalizó la interesante ceremonia con 
nua bella é inspirada plática del res-
petable Padre Arleloa y á su termina-
ción pasaron todas las niñas al refec-
torio de Belén para el espléndido de-
sayuno que les ofrecía María Luisa 
Dolz servido por el Café-Europa. 
La ilustre educadora, digna por sus 
méritos y por sus virtudes de todos los 
elogios, recibió en esa mañana del miér-
oolesi plácemes infinitos. 
Les del cronista, y también el ami-
go, van con estas líneas. 
Ahora bien, ¿por qué hacer de eti-
queta un baile conio el de mañana? 
Por qué? 
Esa exigencia del frac, cuando no se 
trata de una solemnidad, debía quedar 
anulada. 
Créalo el Ateneo. 
• * 
Esta noche. 
Un succés teatral. 
Consiste en la reaparición, en la es-
cena de Albisn, de la eclebradísima Es-
peranza Pastor. 
Y el baile do las flores en la socic-
dad Él Progreso. 
Nada más. 
>JNRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T i l O J L B I s F 
Hoy viernes-U, función corrida con 
L A C A R A D E DIOS 
por Esperanza Pastor. 
Noches Teatrales 
M a c i o n a l 
E l sombrero de copa. 
Anoche tuvo nna excelente repre-
sentación la comedía de Vi t a l Aza " E l 
sombrero de copa", que es lo mejor de 
su clase. Burón sobre todo, hizo las 
delicias del público. 
Hoy viernes pondrán en escena el 
drama de Tolstoi "Resu r recc ión" que 
ha impresionado al mundo entero con 
sus conmovedoras situaciones dramá-
ticas y se anuncia para mañana sá-
bado la comedia de los hermanos Quin-
tero " E l genio alegre", una de las 
más típicas de los regocijados autores. 
Tiene unos diálogos amenísimos que 
hacen reir con risa noble y franca, con 
chistes muv graciosos y dignos. 
P. G. 
á todo y llevándolo todo con rudeza. 
Los de Escoriaza quedaron muy bien 
Los azules mala la tuvieron rCeci-
lio entró mal y Aramburo un poco 
mal y un poco descompuesto.. 
Quedaron en catorce. 
En mi últ ima crónica dije: se la lle-
vó Petit. Ojo con Petit que Petit vuel-
ve y repite y tal. 
Ytal como lo dije tal resultó. Pe-
t i t volvió y repitió y pagó con la es-
plendidez de un eiiballero y como tal 
cumplid, dejando al cronista en buen 
lugar. Soy profetas. Vayamos por la 
lerrera, sin miedo. 
« 
• • 
Se encuentra mi profecía, y mi acier-
to cuando en un cartel invisible apare-
eieron los cuatro nombres de los cua-
tro hombres rjno habían de reñir el 
segundo á 'JO, Blancos: Alverdi menor 
y Arnedil lo; azules, Joseito y Abando. 
Eran pstas parejas de respeto, pare-
jas dignas de pesar con calma, raro 
la cátedra se declaró blanc.i. tan blanca, 
tan despreciativa se mostró con la pa-
reja de ázol fine este deapreoio y aque-
lla blancura hicieron pensar al cronis-
ta y le obligaron á mudar el catre y 
á meter su dinero en pro de los azules; 
el cronista conoce al Pequeño; sabe que 
es pequeño con los pequeños y grande 
y hasta tirano con la aristocracia del 
cuadro. 
Y vencimos. 
Los blancos entraron bien, entraron 
jugando de acuerdo con sus fuerzas 
y con sus facultades, dejando á Pepín 
con la boca abierta y cargando sobre el 
Pequeño con peloteo abrumador, solem-
ne, retumbante. 
E l Pequeño atento, despierto á la 
pelea, y remangado el brazo se sostuvo 
en la defensa y pasó al ataque con la 
gallardía de un ti tán. Igualó en diez 
y continuó igualando hasta el tanto 
23. E n este período siempre en la de-
fénsa siempre de.^'/.ándose con su-
prema habilidad para pasar al ataque 
¿\ j j! ; j SUJ • y atacar con peloteo maestro, de grave 
Para esta noche anuncia el cartel el colocación, de descomposición para la 
siempre aplaudido drama La Cara de 1 Pa*ej« 0 
Dios en cuyo papel de Soledad reapa-
recerá la señorita Pastor, repuesta ya 
totalmente de su dolencia. 
Mañana sábado el beneficio de Es-
peranza Carreras, la simpática y pre 
ciosa cuanto aplaudida tiple (se me 
fué el lápiz.) 
La Verbena de la Paloma, Los ho-
rradlos y E l respetable público son las 
obras elegidas .por la Carreras para 
su función de gracia. Gracias. 
T. 1 
Aliando ganó el par 
t i do y dejó á los blancos negros y en 25. 
Su compañero Joseito jugó poco: pp-
ro lo poco lo hizo superiormente, de-
licadamente. 
Arnedillo quiso, pero no pudo con el 
movimcuto y con el calor que para él 
debía ser axfisiante, y Alverdi peloteó 
nial, su pelota fué boba, inocente, siem-
pre le dió aire al Pequeño y sin atre-
verse á 'rematar. 
Y vino Ceci'lú 
saque rápido. 
ultima 
Una boda anoche. 
María Wilson, la espiritual y bellí-
sima señorita, unió su suerte á la del 
estimable caballero Víctor del Portal. 
La ceremonia, de carácter íntimo, 
tuvo celebración en el nuevo hotel del 
Vedado, la Casa Blanca, y en presen-
cia de un corto número de familiares 
é invitados. 
La crónica levanta acta de esta bo-
da tan simpática no sin hacer expre-
sión de sus votos por la felicidad de 
los novios. 
Felicidad completa, inacabable. 
« * 
En el Ateneo. 
Su baile de mañana, baile de las flo-
res, parece llamado á ser un aconteci-
miento. 
«irán decorado lucirán sus salones, la 
orquesta será la de Valeuzuela, habrá 
lindos carnets para las damas y del 
servicio dpi buffet encárgase la acredi-
tada repostería de E l Telégrafo. 
No falta preparativo que hacer. 
La Sección de Recreo, que componen 
jóvenes tan conoeidos. entre otros, como 
Juan Francisco Morales, Gustavo de 
Cárdenas, Pedro Fantony. Panchito 
Chacón, Miguel Ufótealés, Xouo .M .̂M 
y Miguel Angel Men:loz;i. tiene decidi-
do empeño en que d resultada de la 
fiesta con-opmida. por sn briilanle/., 
á las prestigios d^l Ateneo. 
P a y r e t 
Magnífica, la remesa de cintas nue-
vas que Prada ha recibido ¡ son lo me-
jor de la casa de Pathé, la más acre-
ditada en el negocio y son innumera-
bles. 
Sucesivamente irán ap-areciendo en 
el programa.: por lo menos, en el de 
esta noche ya van cuatro: " E n casa 
del dentista", " P a r í s " , "Zapatos es-
trechos" y "Java pintoresco". 
La de " P a r í s " nos dicen que es co-
losal; las de "Ziapatos estrechos" y 
" E n casa del dentista" que son ex-
traordinariamente cómicas; y la de Ja-
va" , que abunda en bellísimos paisa-
jes. 
Bien por • la empresa, del Metropo-
litan. 
Y bien por el teatro de Payret que 
tales entradas logra. 
B. 
FERNANDO RIVERO. 
PRECIOS DE SITUACION 
E N " L O N D O N P A R I S " 
Galiano esquina á San Miguel 
Piezas tle nansú, con 45 varas, á $2.50. 
Polvos Roger y Gallet, paquetico á 20 cen-
tavos. 
Piezas de crea, hil > puro, 30 varas, á 5 
pesos. 
Ülanes de colores, muy nuevos, á 8 centa-
vos . 
Polvos de Java, á 25 centavos. 
Se dan Sellos Verdes 
noctico leve, sin necesidad de asisten-
cia médica. 
E l caballo, según la policía, estaba 
enganchado á un carretón que conducía 
don Pedro Hernández, vecino de Puen-
tes Grandes. 
De esta ocurrencia se dió cuenta al 
juzgado correccional competente, que-
dando citado para comparecer en el 
misino, el dueño del caballo don Juau 
Morales. 
POSTALES OBSCENAS 
E l capitán señor Cruz Muñoz, con-
dujo ayer lardo á la Segunda Esta-
ción de Po'icía, al blanco Mariano Gon-
zález Fernández, á quien detuvo en los 
portales de la calle de Teniente Rey 
esquina á San Ignacio, por haberlo sor-
prendidó vendiendo postales obscenas, 
ti.-iipandóle veintiuna colecciones de las 
mismas. 
El detenido quedó citado de compa-
rendo ante el señor juez Correccional 
del distrito. 
DESDE I XA AZOTEA 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito fué asistido ayer noche, el 
menor Francisco Rodríguez Casano-
Aas, ver ino de la calle de Corrales núT 
tnero 134, de heridas en el arco su-
perciliar derecho y región occipital y 
desgarraduras en ol codo derecho, de 
pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse de la lagotea al patio de su 
casa de la del número 234 de San N i -
colás. 
D E T E N I D O POR HURTO 
En el Vivac ingresó ayer noche, el 
blanco Francisco Rodríguez Rodríguez, 
vecino del Mercado de Tacón número 
11, quien dice lo sorprendió en los mo-
mentos de estar sustrayendo cinco pa-
res de zapatos que tenía á la puerta 
de su establecimiento. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
A l fondo del café ^Manzanares" 
establecido en Carlos I I I número 50, 
lugar donde existe una habitación des-
tinada á depósito de tuzas de maíz, 
ocurrió ayer un principio de incendio 
que fué apagado á los pocos momentos 
por un policía y varios paisanos. 
Lo quemado carece de importancia. 
MENOR LESIONADO 
La menor Hal Caudry, de 0 años de 
edad, vecino de la casa número 70 
de la calle de Obispo, tuvo la desgra-
cia de caerse de una esoalera. causán-
dose dos heridas, una en el mentón y 
otra en el labio superior, de pronós-
tico menos grave, que le originó signos 
de fenómenos de conmoción cerebral. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Salud ' ' L a Purís ima 
Concepción" ingresó para su asisten-
cia médica el blanco Pablo Alfonso 
Meneza, que sufrió quemaduras en el 
pie izquierdo al caerle encima un ja-
rro con agua caliente. 
Dichas quemaduras fueron califica-
das de pronóstico grave. 
lo mismo ciue los hombres, esperan con 
ansiedad el sábado para leer el perió-
dico satírico de su predilección. 
G A C E T I L L A 
-Dos estrenos 
s del Na 
se-
•io-
obra del Conde 
Policía del Puerto 
CRONICA DE POLICIA 
E u 
H O M I C I D I O 
la calle de Arbol Seco, al fondo 
A c t u a í i c l a c l e s 
E l programa de esta noche trae mu-
chas cosas buenas y entre ellas el acto 
de Mr. Ferry, ' ' e l hombre nana", ac-
to que cuanto más se ve más gusta 
E l encanto de los ejercicios, que con ! ser colocado en la mesa de operaciones 
| de una casa en construcción, eu el pun-
! to conocido por " E l Retiro", fué en-
i centrado ayer tarde, por el teniente de 
1 policía señor Zenoz y un vigilante, un 
; individuo que estaba herido, el cual 
I recogieron y llevaron al Centro de So-
j corros de la segunda demarcación, don-
i de falleció á los pocos momentos de 
precisión y limpieza jamás vistas eje-
cuta este artista maravilloso se en-
cuentra principalmente en que sus 
suertes no dejan en el ánimo del pú-
blico ese sabor repulsivo que por re-
gla general produce el obligar al 
cuerpo á adoptar posiciones contra na-
turales. 
Con Ferry, la bella bailarina y mul-
t i tud de vistes espléndidas, la función 




En el primero de anoche de veinti-
cinco tantos metieron la cucharada los 
blancos Escoriaza y Salvador y los azu-
les Cecilio y Aramburo. Y sucedió que 
los blancos se quedaron con las tajadas 
y que los azules se hartaron de cal-
do falso. F u é una pelea blanca desde 
sus comienzos, blapea en toda su mar-
eha y blanca á su terminación, sim-
páticamente blanca. 
Y fué así porque el brazo alicaído é 
inseguro del gallardo Eseoriáza, sur-
gió ayer brazo de hierro, prepotente y 
atodaé y se lanzó á la pelota haciendo 
polvo de la pelota y do sus contraríes. 
En tan bonita faena ayudóle su coni-
p.'nVro y vecino Salvador, con cesteo 
segure y consecuente, colocándose birri 
La policía ocupó á poca distancia de 
donde recogió al herido, un saco y una 
gorra, como asi mismo un cuchillo nue-
vo de cabo de naranjo, envuelto en un 
periódico. 
Según informes, la mestiza Angela 
Linares Torres, concubina que era del 
interfecto, éste sé nombra Carlos Ar -
menteros, natural de la Habana, de 17 
años, soltero y vecino de Estrella nú-
mero 102. 
En el registro practicado en las ro-
pas del Armenteros, se ocuparon va-
rios objetos de escaso valor, un lápiz, 
un papel con apuntaciones del Jai A l u i 
y una sortija de plata. 
Por investigaciones realizadas por el 
capitán de policía señor Masó y por 
la policía Secreta, se supo que el autor 
de este crimen lo había sido el moreuo 
Antonio Ramos, (a) Pisa bonito, con 
quien había tenido una reyerta. 
La policía Secreta logró esta madru-
, irada la detención de Pisa bonito, á 
[quien puso á la disposición del señor 
juez de Instrucción del Oeste. 
E l cadáver fué remitido al Nocroco-
mio. 
MORDIDO POR UN C A B A L L O 
A l transitar por la calle de O'Reilly 
e^re Bemáza y Villegas, él blanco 
Florencio Pita López, fué mordido por 
un caballo en el hombro derecho, cau-
sándole una contusión de segundo gra-
E A L T A N O V E D A D 
Asi tenemos que calificar la espléndida colección de vestidos de hilo 
adornados con encajes de irlanda y crochet que acabamos de recibir. 
Son los trajes, por excelencia, más adecuados para la calle por acr moy 
frescos y de gran duración. 
Las señoras elegantes no osan otros. 
P r e c i o s d e s d e $ 1 5 . 9 0 h a s t a $ 7 4 . 2 0 
Damos sellos por todas las compras al contado. Los jueves sellos dobles. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
HERIDO 
TJÜbajando en los terraplenes de la 
' llavaua Goal Co." el jornalero A n i -
to Oau, vecino de Casa Blanca, se can-
só nna contusión leve en la pierna iz-
quierda. 
R E Y E R T A 
E l vigilante Manuel Saraza condu-
jo á la Estación de la Policía del Puer-
to á los jornaleros Silvio Vázquez Tre-
bejo vecino de Concordia 136 y á Se-
raJ'ín Rey Eriz vecino de San Lázaro 
368, que estaban en reyerta en el mue-
lle de Paula, los cuales se cansaron le-
siones y heridas leves. Fueron asis-
tidos en la Casa de Socorro del Primer 
Distrito. 
COMPENSADOR 
A mí se me pasa el tiempo 
pensando en tí, amada Lucía, 
y á tí se te vá comprando 
siempre en Ja filosofía. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Política Cómica. 
E l periódico satírico del pueblo, el 
que todo el mundo lee, viene esta sema-
na con los nueve puntos. 
Caricatura del futuro gobernador 
provincial, con su habitual sonrisa; 
Díaz Alum y don Marcos, rayados por 
Lauda,—es una graciosa caricatura que 
gustará á todos;—Empadronamiento 
de los perros del pueblo; El despojo 
del Arsenal, por la "Havana Centra l" ; 
E l hombre-rana y el feliz Ensebio; y 
la caricatnra de un comerciante de la 
calle de Obispo, á quien seguramente 
conocen ustedes: " E l acorazado " C h i -
tóse." y el mono de Rosal ía ."—Los 
rebumbios de Guatemala;" "Reivindi-
eadpres en ( ' b ina / ' 
Lean ustedes: "Cosas del censo," 
"Pescao fresco." "Trovador errante." 
" E l cliuíoíto de la Alca ld ía ," " E l sue-
ño de T e t é , " y todos los últimos sú-
eesos, graciosamente satirizados. 
POK LOS TEATROS. 
guidos anuncian los 
nal. 
Uno esta noche. 
Es la grandiosa 
León Tolstoy titulada Resurrección y 
en cuyo desempeño toma parte muy 
principal la talentosa actriz Luisa Mar-
tínez Casado. 
Mañana estreno de comedia. 
Y comedia de las que más aplausos 
y más elogios han valido á los hermanos 
Quintero. 
Se titula Genio Alegre. 
I r á á la escena con decorado nuevo 
y ensayada esmeradamente por el señor 
Burón. 
E n Payret. das tandas, cubrióndose 
éstas con nuevas y recreativas vistas 
cinematográfk-;,-. 
Esperanza Pastor, la eclebradísima 
tiple de Albisu, hace esta noche su rea-
parición en la escena del popular co-
liseo con una de sus obras favoritas. 
La Cara de Dios, que tantas y tan mer 
recidas ovaciones le ha valido. 
Los papeles de Eleuterio y el tío Do-
roteo están respectivamente á cargo de 
los señores Garrido y Villarreal. 
También figuran en el desempeño de 
La Cara ds. Dios las señoras Biot, 
Duatto y Cabanillas, los señores Aro-
zamena, Escribá y Saurí y otras partes 
principales de la Compañía. 
Es noche de moda. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra (•onulio .Vanso y después E l Año 
Viejo en la Corte. 
Y en Actualidades repítense hoy 
las vistas de la noche anterior, to-
das tan bonitas,, tan recreativas y tan 
interesantes. 
No se sabe cuál aplaudir más. 
En realidad son de las mejores y 
más notables que se han presentado 
en el siempre favorecido teatrico de la 
calle de Monserrate. 
Habrá las cuatro tandas de costum-
bre, finalizando éstas con el sensacio-
nal acto de Mr. Ferry, " e l hombre ra-
na," y los bonitos bailes de " l a bella 
español i ta ." 
Cada noche más aplaudida. 
LA CARNE nE CABALLO.—París au-
menta de día en día el consumo de car-
ne de caballo. 
Durante el año 1906 fuen.u sacrifi-
cados 60,000 de dichos animales en los 
mataderos públicos, lo cual representa 
un total aproximado de once millones 
de kilógramos. E n 1889 el número de 
kilogramos de carne de caballo vendi-
dos en los diversos mercadas de Par ís , 
no llegó á cinco millones. 
Muchos médicos recomiendan á sus 
clientes la carne de caballo que, entre 
otras ventajas, ofrece la de no hallarse 
afectada de tenia. 
E x E L JAI ALAI.—Esta noche, á las 
ocho, se efectuará en el Frontón Jai 
Ala i , una extraordinaria función á be-
neficio de las sociedades del Pilar 
Unión Fraternal y "Colegio de Je-
sús M a r í a . " 
He aquí los partidos y quinielas que 
se j u g a r á n : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará k la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancoá y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
PARA LOS Niños-^p, , 
que recibe e x c l u s i v a m / ^ *• 
de París , de Obispo ^ ^ í 
médicos eminentes de P recoiC 
mejor para el aseo de U ^ 8 C 
E l Bijou e s á l a v l ! n i^ . 
producto para el tocador1"1 ^ 
Precio de la ca^r 
75 centavos plata 




, J?086 pl heredero 
.Y asistm gran coneurr ' 
y diz 
(iigaiTos 
W / ^ a b a n ^ 
os de ha ¿ v - T " 
usted el favor A i 
a 1 Ur (tf 
M E nn 
LA. NOTA FINAL.— 
En un tranvía. 
—¿ Me hace 
me qué hora es . -—n 
á su vecino. 
—No lo contesta ¿1 infa 
-Pero si acaba usted de sta^J 













tima; 2 varones blancos w l n l r 5 ^ % 
Distrito Sur. - 2 varSww* 
rales; 1 varón blanco legitimo- i "«Í-
gra legitima; 1 varó.! n u ^ L ^ * * 
Distrito Este. — 1 hembra bf 
ma; 1 varón blanco legítimo; 2 v S l ^ 
eos naturales; ] hembra mesti/, J 5 b* 
Distrito Oeste. - 3 hembr;?watUnJ-
limas; 2 varones blancos legítimo, 5^ 
mestizos naturales; ] hembra negra le?" 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Antonio Torada i 
ses, Habana. Sevilla 6. Câ a Blanca. ¿iT 
Sur. — Aurelio Bodrim,̂  , 
t asa de Socorro. Traunatuní 
cidental; Belén Jorge, 90 años Africa Riti 
7. Insuficiencia mitral; Víctor Alir a'™ 
Habana Lraltad 123. M e n » ^ S 
Manuel López, 46 años. España, tilorkV 
Hemorragia cerebral; Gertrudis Oliva. 9-js 
Guiñes, Zanja 56. Ht-morragia cerebral v." 
cedes Oliver, 28 años Habana Gloria 191 " 
rrosis del hígado; Andrés Telledo a meses id 
Escobar 250. Cólera infantil; Concepción hí 
tocarrero, 32 años. Habana. Estrella 39 u 
terio esclerosis. 
ITistrito Oeste. — Josefina Sánchez, 6 mm 
Habana, Vapor 5. Gastro enteritis; Pftroj, 
Guerra 41 años, id. Vapor 53. Insuflcienci» 
mitral; Francisco A. Villar, 60 años. Espsú 
Concordia 134. Enteritis; José López. 19 aioi 
id. La Covadonga, Tuberculusís; Luis Lópa 
4S años id. La Covaáonga Cáncer del pilone 
Luisa Gamia, 23 años, Cuba, Canteras 3. Pl» 
ro neumonía; Hortensia Riera 5 meses, Habí 
na, Espada 22. Gastro enteritis; Marcos 
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DOLORES D3 MUELAS 
USESE LA 
La Política Cómica," ni ofende ni 
dn con cs"Oi'iaf¡ones en la pipi, do pro-' rnhoriza á nadie, y por eso las señoras, 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S . 
M A D A M E ROMER garantiza á tocias las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades do la cara. 
Se haCHa estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a U, primer piso. Consultas de 11 á 4 . 
813.1 6̂ -27 
T I N T ü l l A F E A H C E S A V E G E T A L 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7559 t28-4 
FORMULADA POR E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
las c a r i adas . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y B O T I C A 
l3S-15My 






Distrito Norte.— 1 hembra blanca natniuj 
2 varoues blancos legítimos; 2 hembras mes-
tizas naturales; 1 hembra blauca legítima. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legitima; 
1 varón blanco legítimo; 3 hembras blancal 
naturales; 3 hembras mustizas naturales; 1 
hembra negra legítima. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legiti-
ma; 4 varones blancos legítimos; 2 varones 
blancos naturales; 1 hembra nê ra natura!; 
1 hembra mestiza legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Francisco López, 30 año) 
Espinosa Sevilla 78 Casa Blanca, Insuflciea-
cía. 
Distrito Sur. — Luis Villaviceucio. 9 mi-
ses, Habana. Ruvalcaba 5. Bronquitis capi-
lar. 
Distrito Coste. Luz María Cuadro, 7 me-
ses, Habana, Vapor 24 Bronquitis ígn î 
Federico Várela, 23 años id. Infanta 43. Tu-
berculosis; María Dora Hernández, 19 
Catalina del Sur. Oquendo y Keina, Tuber-
culosis; Josefa Villauueva, 7 años, Habans. 
Soledad 16. Meningo encefalitis; raystn» 
Pascual 05 años. Gibara, C. Internacions • 
Miocarditis; María 'Quintana, U mese». B* 




Defunciones. . . . .>. 
P é r d i d a 
De un prendedor de oro y ^'^vf. 
la calle de Obrapía 17 hasta el if~ 
Albisu en la noche deíl jueves ¿ ^ 
la persona que lo haya encontrado J 
tregüe en la Locería tíl Globo, ^jf.sin 
ficada. 8762 
SÜBASTAlÍElABAUItó 
Tres hermosos caballos amenoan̂  S 
dos en má-s de ?200 se ^"^if.^o .1 
blica subasta el sábado 1 ae ¿'b-itfn 
11 de la mañana frente al ^ de M 
Campamento de Columbia. Îllb;cg am*"' 
subasta se efectuara otra de mu lt3i.3ro3^ 
canos. 8710 -—•—' 
S a n d a l i a s 
P E E I f E B E 
E l e e a n t e m u e b l e de n o g 
$ ñ P l a t a -
O B I S P O 
c itua 
G r a n p a l a n g a n a con SM 
r r o . J a b o n e r a , e s p o n j e r a }' c ^ 
de p o r c e l a n a 
$ 6 P l a t ^ 
L A S E C C I O N % „ gs 
8 5 . O B I S 9 S 
D I A R I O D E L A I>IARINA^-Edición de la larde—Mayo 31 de 1007 
E N S L I S H P A S E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fíavana, M a y 3 1 1 9 0 7 
^ j j E MISFORTUNES OF 1898 
VTr can easily underetand Secretary 
I ft's doubts as to whether the 
ish-American war was fortnnaie 
IS^uforttmate for the United States. 
cV to Spain, her defeat practicallj 
'mounted to a happy solution of her 
tVonttst embarrassing problems. I f 
. e jjad aeted wisely she would have 
abandoned Cuba anrl the Philippines 
long before, as the great Spaniard Pi 
v Marga" advised ber to do wheü the 
^olution broke out here in 1895. 
Bní the Spanish government had 
to at íhat time before the hot-
beaded elements of its own people, 
who foolishly believed it a national 
¿ishonor to withdraw from the 
colonies at peace. More than all, it 
had to satisfy the foreign holders of 
gpanish debt in Cuba and remain in 
tfce Great Antille as long as it conld. 
Keither the Tmcomprimismg Span-
srds, ñor the creditors of Spain wonld 
listen to reason. An excuse to get out 
^as indispensable; and the excuse 
dame, very much in season, with the 
«rar of 1898. 
¿JXei the destruction of Cervera^ 
squadron at Santiago, the issne was 
Badly accepted as the unavoidable 
consequence of a contest with a 
rtronger power. Uncompromising 
Spaniards and creditors bent their 
beads and the latter acepted a. con-
vrersion of their six per cent bonds 
into Spanish fours. But the statesmen 
if the smart schodl of Sagasta and 
Montero Rios, laughed in their 
lleeves. They turned o ver to the Unit-
ed States, with great and apparent 
demonstrations of sorrow, the two 
precious jewels of Castile's oíd crown 
-̂ Cuba and Porto Bico,—and receiv-
ed twenty millions as an inderanity 
Por the Philippines. As a matter of 
Pact, Spain ought to have paid many 
toilJions herself to get rid of the three 
Binsances. 
After the war, and very naturally, 
Spain has bettered her finances. 
Her credit has raised abroad, 
aer industries progressed at borne 
md ^le begau, as never in her his-
tory since the times of the Catholic 
2[ajesties Ferdinand and Isabella, to 
have a surplus in her Treasury. 
As to the United States, Unele 
Sam' misfortune was evident. He took 
upon his shoulders Spain's grave 
problems.here, in Porto Bico aud the. 
Philippines, and the burdea is hearier 
for the Americans tban it was for the 
Spaniards. Por the United States it 
is not a question of money. Unele Sam 
is ricb euough and can afford to pay 
a)] the millions his venture cost and 
is costing him. But he was utterly 
unprepared to deal with coloniofn, or 
to control peoples of different lau-
guages, habits and feelings, and it is 
now nearly ten years since he began 
to strive in vain to make these coun-
tries feel more happy under his 
protecting arm than they were und«»r 
the Spanish sway. 
No honest man ou earth will. be 
capable of den^-ing the truth of Se-
cretary Taft's statement that the 
conduct of the United States with 
respect to Cuba iv ought to fill pvery 
American with pride. '^ As far as the 
American people and the American 
government were concerned who can 
say that the war of 189S to libérate 
this island was not prompted by the 
most unselfish motives? 
That there were some exceptions 
to this, even the Secretary grants. 
"While the joint resolution of April 
1898 responded to the altruistic feel-
ings of the American nation, it was 
inspired at the bottom by the selfish 
interests of some beet growers of 
Colorado, eager to prevent a possible 
correetion in the future of that great 
mistake of America an generosity. 
The American people, besides, was 
wrought up to a frenzy of indignation 
against Spain by the one-sided reports 
coming from Cuba. Some in.justices 
were committed. A stain was put on 
the Spanish character, when it was 
ofiicially announeed that the Maine 
was blown up in Havana by Spanish 
criminal hajids. But the Americans 
meant well: their purposes were good 
and unselfish and it was an absolute 
necessity for them to stop what the 
Secretary calis an ' International 
scandal" at their dors. 
That the Spanish Army would have 
quelled the revolution had not the 
Americans interfered, is beyond ques-
tion. But the Spanish triumph would 
have served to sow the seeds of fur-
thev and perhaps graver troubles. The 
times of Spain in Cuba were over .The 
same struggles Avould have to coniíi 
again had she kept control of this 
island. The Spanish government could 
not remain in Cuba longer with a 
dp.bt of over fíve hundred millions 
íjud a discontented population looking 
for revenge. 
Now tUe Secrtary says that 
"recent events give riso lo a doubt 
whether in our own ansiety to make 
clear our own unselfish motive" (the 
joint resolution of April 1898 and tUé 
establishment of the Republic of Cu-
ba) "we may not h&Ve rommitted 
ourselves to a policy not best adap-
ted to the welfare of the Cubans." 
This rights Spain also, to a certain 
extent. 
"When Bolivar dcelared the indepen-
den ce of the Spanish colonies of South 
America, Spain opposed him on the 
ground that they were not prepared 
for self-government. In 1895 she said 
the same thing to the Cubans. Spain 
was defeated at Ayacucho and San-
tiago. Have the Spanish American 
¡ repubiies been happier after Ayacu-
cho? Would the Cubans have bc^n 
happier after Santiago were it not for 
the benefits they have derived from 
the American interventions and the 
government of this island by Ame-
rican officials? 
TAFT REYIEWS GÜBAN 
Island Oranted a Republic Thanks to 
Altruism, Misguided Perhaps, of 
American Nation 
"NOT T H E WISE}ST C O U R S B " 
Secret&ry of War is Not Prepared to 
Say that Independence Is Best 
for This Oountry 
OF DIPLOMATIC OOHFS 
Detajls of Second Tria! of Nineteen 
Implic-íited in Plot to Assa^sinate 
President Cabrera 
By Associa.ted Press. 
Guatemala, May 31.—Details of the 
recent trial and condemnation of the 
nineteen persons charged with compli-
city in the plot to assasfinate President 
Cabrera have been published. 
The court which triéd them was com-
posed of four chiü magistrates and two 
mil i ta^ judges and the proceedings 
were held in the presenee of the entire 
diploma tic corps. 
This second trial was gránted in res-
pense demanel made by the diploma-
tic corps that a revisión be grauted, the 
first trial having been notoriously 
unfair. 
The American charge alone was abs-
ent ffom the court when the trail was 
held. Proof was offered that three 
mines were pdanted with ful1! intention 
of killing the pres.ident.-
The. final decisión of the higher court 
will be given within ten days. 
By the street of '•By-and-bye'' one 
arrives at the liouse of " N e v e r — 
Spanish Proverb. 
(From our special correspondent) 
"Washington, May 27.—Cuba is in 
large part to be subject of the memora-
ble addreís delivered by Secretary Taft 
a: the Millers Conveution in St. Louis 
on May 30th, the day ohserved 
throughout the United Si ates as "Memo-
r ia l Day. The subject of the iiddress 
i? "Recent Instances of our National 
Al t ru ism," Instead of talking to them 
about a subject in which they WCYC 
interested as millers the Secretary pre-
ferred to addrpss those present at the 
conveution as citizens and patriots. 
Secretary Taft has been kind euough 
to permit your con^espondent the pr i -
vilege of reading an advance copy of ' 
his address and sending extraets from 
the same to the Diario de La Marina 
so that its readers may read his speech 
as í»oon as the American people at 
home. 
After lauding the beautiful cust-om 
of decorating the graves of those who | 
died in war for their country, the Se-
cretary said: 
' I a&k your attention to-day, ther-
efore, to the page of the nation's his- j 
tory covering the last nine years, with | 
the. hope of ahowing that there never 
has been, on the part of any country, a 
greater exhibition of puré altruism 
than that exhibited by the United Sta-
tes from the beginning of the Spanish 
War down to the present day, toward 
the peoples who were immediately 
a/ffected. As^we read the históry of a 
man or a nation, that which excites our 
admiration is courageous action for 
which no motive can be found save that 
of a desire to discharge a duty to man-
kind. A study of the conduct of our na-
tion with respect to Cuba, Porto Rico, 
and the Philippines, covering now 
nearly a decade, ought to fill every 
American with pride. I do not mean to 
say that there were not Americans who 
entered uponHhe war, or favored the 
Cuban or the Philippiue policy from 
motives of selfishness. and with a hope 
of increasing our trade and enlarging 
our dominión from the mere love of 
exploitation and empire, but the great 
body of the people went into and 
fought out the Cuban War, assumed 
the burden of the temporary govern-
ment of Cuba, and the more or less 
perraanen.t government of Porto Rico, 
fonght out the Phü ipp ine Wars and 
assumed the government of tho Philip-
pines a.U from a sense of duty only, aud 
that most reluctantly because they 
could not foresee the extent of the 
burdens which w>e were taking up. In 
1898, it is hardly necessary for rae to 
recall the resLstance tliat President Me 
Kinley offrred to the popular move-
ment that carried him slowly but sur^ly 
tó the point. of an open conflict with 
Spain. That which the American people 
believed to be the oppression of the Cia-
ban people, the misgovernment of that 
beautiful island, and the coniinned fa-
ilure of .Spain to restorc any kind of 
order—all compelled the United States 
to intenfere to prevent a continuance oí 
that which seemed to our people to be 
an international scandal at the doors oi 
this country; and as we went into it. in 
order that we might free ourselves 
from the charge of laud-grabbing or 
spirit of conquest, we raade the decla-
ration that we would not retain CubS, 
but would ruake her an independent 
Republic as soon as circumslaucos 
would permit. The wisdom of this self-
'ienying declara!ion has oi'len been 
questioned, and I am not, prepared 
m̂  splf to say that it was the wiser 
course to pursue. So far as our country 
was concerned, it was. But recent 
events give rise to a doubt whether iu 
our anxiety to make. clear our own 
unselfish motive, we may not have com-
mitted ourselves to a policy- not best 
adapted to the welfare of the Cubans. 
However that may be, it is certain that 
when it was adopted. it was adopted 
in what was thought to be the best 
interests of Cuba, and what was 
known to be in accordance with the 
unselfish desire of the American people 
to help their oppressed neighbors. 
' ' I t is true that the presenee of 
yellow fever in Hávana had threatened 
the health of this country in its 
southern porís, and that the failure f̂ 
Spain to remove this persisting danger 
has been frequently cited to justify on 
international grounds the declaration 
of war. But we all of us know that the 
real ground for the war was the 
sympathy that the Americans had with 
a people struggiing against an oppres-
sh 0 and misguided rule in a contest 
carried over many years, and which 
had la id wTaste one of the most beauti-
ful islands of the world . This was 
what led us on, and he who says that 
it was not true altruism does not un-
derstand either the American people 
or the motives which guide them. 
""We espended in the Cuban War 
upwards of $300,000,000, and we 
never have invited from Cuba the 
return of a single cent. We offered up 
in deaths and wounds and disease iu 
that war. the lives of 148 offieers and 
over 4,100 enlisted men. We paid 
$20.000.000 to Spain under the treaty 
of peace. Thê  exact consideration for 
this súin, it may be difficult to state, 
but the result of the payment was the 
treaty and by that treaty was secured 
a cession of Cuba aud Porto Rico and 
the Philippines freed from the debls 
which Spain had incurred in their 
maintenance. It is not too much to 
sav, therefore, that by this paymemt 
the United States freed the .Islands 
from a heavy burden of dobt which, 
under ordinary conditions of a trans-
fer, might have followed them under 
American sovereignty. , 
'•When the Spanish Army left Cu-
ba, the country had long had but little 
governmcnlal conlrol. except that 
exercised in the immediate neighbor-
hood of the troops who were about de-
parting. The ordinary social restra-
ints had been destroyed, the bitiés were 
crowded with thousands of refugees 
añd.reconceiitraidoéfl who were exaspe-
rated by sufferiug aud the déath of 
their familics and friends, and it was 
deemed ueeessary to takc especia] pre-
cautions for the prevention of riot and 
blooclsiied. The offieers of the United 
States Army iu Cuba were at om-e 
o¿éupiéd iu instituting, under the di-
rectjbn of the Military Governor, and 
the departmeut conimanders, a gene-
ral civil administration for which no 
olher governiuenial machinery exis-
ted, and in aiding the exisíiug munici-
pal governrnenTs in'the performance 
of their duties. It was necéssary to 
furnish immediate relief for the pre-
vailiug distress among the starving re-
concentrados. Five million, four hun-
dred and ninoty-threc thousand ra-
tions, at a cost of $1.500,000 to the 
United States were issued to distres-
sed persons through the ageney of the 
offieers of the army. 
"The condition of the sol-diers of 
•the Cilban Army who had been sepa-
rated from any productive iudustry, 
and who upon the conclusión of hosti-
lities were left substantially without 
homes or oceupation, and with no pay 
coming to them from any source, re-
quired that some relief should be affor-
ded which would enable them to dis-
band and return to peaceful employ-
ment. To facilítate this, $75 apiece was 
pnid to each Cuban soldier on his 
bringing iu and depositing his arms. 
In this way $2,550,000 were paid out 
of the United Stajtes Treasury, aud 
upon the payment being completed, 
the Cuban Army separated and ce-
ased to exist. 
"The subject of sanitation of the 
island, from one end to the other, and 
especially in the towns left in a filthy 
condition, was taken up with the thoro-
ughuess of the army surgeons, and in 
the course of this cffort. one of the 
greaitest and most useful discoveries 
koowu to medical science, to wit: the 
trausraission of disease by the mosqui-
tos, was added to the sum of human 
knowledge. For four years, this sani-
tation went on, and under American 
oceupation the amount expended for 
this out of the Cuban Treasury rc-
ached the large sum of $10,000;)00. 
"Cuba, an island 44,000 squaie mi-
les in arca, with a population of 
!e a n d B i l l i a r d ? s a i o s a 
Recort and Rupiá-proprietorSa 
P R A D O l O I 
Oppoaiíe to the 
m m DE L A S á E I N i 
L u n c h a n d « u p p e r « a t 
a!! h o u r s . P a s t r y , c o n f l -
t u r e s , I c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t » . 
Ajtnericais and Cnban Oyíster», 
e l slt 
Y o n a r e i n ^ t e d to c a l i a t the o í d a n d 
w e l l k n o w n s tore ("Wilson's, 52 , O b i s p o 
st . ) for n e w s p a p e r s , n o v é i s , f a s h i o n p a p e r s , 
faney goods, b r u s h w a r e , cnt lery , fresh tea, 
s t a t i o n a r y , a m e r i c a n , eng l i s l i a n d í r e n c h 
per fumery , etc . , etc . 
D o n t forget the ñ a m e a n d address : 
r 
How wonld j o a \ m a i m m ROSKCPE, W M lá ícj iZ 
E X P O S I T I O N 8 H I R T 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é I m p o r t e F S 
H i e l a 375 c o r n . t o A g - u i a r , u p S t a i r s P , 0 . Bo% S 6 8 — T s l e t i I i o n e S02 
Wait u n t ü you have seen the styles and fabrics of our firm. 
^ur shirts are l ight a n d of great noveltv in colors. 
Collars a n cuffs exc lus ive patents, suspenders, garters a u d 
''atest New Y o r k novelt ies rece ived at Obispo 46. 
*7. P a r d o , 
•"«úin. 5 
t s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h v 
í n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s . E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
9 
P h o w e 6 1 3 7 — C a b l e " W u e v a h i e l o " — H a v a n a 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
J E W E L S , F A N C Y G O O D S , P E H F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A J S T ABTD F E N C I P i I G - A H T I C L E S . 
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THf. UB6EST IN TfiE ISLAND ' 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
4 $ , m w m m HAVANA. 
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1.600.000, had onrolW in her public 
éhoofc under Spanish control 36.306 
pupila. Thcre were practieally ii> sepa-
rale seliool buildings. The ptipüs were 
collected in the residencofi ot" the to-
acheiB. There were few books, and no 
mapa, blaokboards, desks or other 
siíhoal apparatiLs. The teaching was of 
the niD.sl priinitive charaoter and was 
carried on nnder a foe system which 
exi'ludod d togethér tho children oí the 
poor. A t the cnd of the ñrst six 
rnontbs of American occupation, the 
public school enrollment of the island 
BUmbered 143,000, and this was incre-
áBÍng nnt i l the island was turnod ov.-r 
i n May, 1903, when it had reachod 
200,000. 
"The prisons. the squalor and miso-
ry of which it is hard to exaggoratc, 
itere thoroughly cleansed and put 
apon the basis of modern require-
monts. 
"The controversy botween tho 
church and the government over 
ehurc.h, property was settled by arbi-
tral ion, and an agreemont satisfactory 
to both sidos tras reached. 
"The restoration of industry in the 
island was nceessarlly siow, but in this 
rogard especia'lly d id the government 
and the people of the United States 
show their earnest desire to aid by a 
gonorous poliey the people for whoso 
freedom they had spent so mneh mo-
ney and so many Uves." 
" í n accordance wi th President 
Roosovelt's recommendation to con-
grios a treat} was made between 
tho United States and the Repu-
blic of Cuba, whereby provisión was 
made that product» of Cuba eoming 
into tho United States should reeeivo 
the benefit of reductions in the t a r i f f 
ranging from 20 to 40 per cent of the 
regular duties on such products. Under 
the beneficnt inñuence of this favor-
able discrimination in tar i f f rates, the 
prosperity of Cuba increased so that 
this year, in spite of an insurreetion, 
to which I shall hereafter refer, she 
wi l l export 1,200,000 tons of sugar, the 
largest in her history, and as largo a 
tobáceo crop in matter of valué as .she 
ever has producod. I t should be said, 
howovor, that the drouth of this year 
has interfored with sugar pianting for 
futuro erops and that i t has much in-
jured the food crops. The actual loss 
in revenue to the United States from 
tho reduction of t a r i f f rates by the 
troaty is certainly uot less than 
$10.000,000 a year. 
" I n May, 1903, the United Statos 
turned ovor to'the Republic the con-
trol of Cuba. During the intervention 
thero had been held elections for muni-
cipal officers, and also for tho mom-
bors of a consíitutional convention, A t 
thp instanoo of th^ ün i t éd States, thero 
was iníroducod into the constitution 
what was known as the "P l a t t 
Amondmont." by which the United 
States was given the nght to intervene 
at auy time in order to maintain in Cu-
ba a government of law and order. We 
thus secured the right to act in sup-
port of the government which we had 
paid out so much mouey and so much 
blood to establish. For thrcc yéáía and 
a half, tho Hepubliií of Cuba mainta-
ined i tsdf with great apparont préspe-
i-ity. but .•ni airase by the party ta 
control of its cxocutive powor in res-
pect to elections brought on an insur-
reetion, which the government of tho 
Republic had not properly propared 
itself to resist or euppross, and the is-
land was aoon in the throos of a war 
which bade fair to destroy for several 
yean ita agricultural woalth. and tb 
bring about again that awful eondi-
tion which insurrectious against Spain 
had producod. Again the United Sta-
tes intervoned; sent ftr.st a formidable 
fleetj and thon an army of 5,000 mea, 
socurod a disbandment of the oppo-
sing forces, and established a provis-
ional government. This i t did under a 
proclamation which promised a resto-
ration of the Republic, as soon as tran-
qurlity was restored to such an extent 
as to permit the holding of a fair eloc-
tion, and the determination of those 
porsons upon whom a government 
could be properly devolved. 
"The Republic had not compliod 
with its constitution in several impor-
tnt reSpects—it liad not made prov-
isión for an independent judiciary; i t 
had not provided autonomy in its mu-
nicipal it les, and it had not proyided an 
election law which would secure. as 
required by the constitution, minority 
repi-esiMilaíioii. A commission under 
the Provisional Goverament is now 
drafting an election law. inoiuding a 
law for an electoral census, a law mak-
ing tho judiciary independent, a civil 
service law, and a law establishing 
autonomy in municipalities. I t is to be 
hopKíd that witlíin seven months we 
may take an electoral census, then 
hold a municipal election, and JÍX 
months thereafter a national election, 
and then after a further interval of 
four montlis turn over the govern-
ment to the persons properly elected. 
" I n this intervention the United 
States has already spent about 
$4.000,000, and w i l l be put to a possi-
ble additional expense of perhaps 
$3.000,000 more. The President is gi-
ven authority to receive from the Cu-
ban treasury such sums as the condi-
tion of that treasury may permit, to 
roimburso the United States for the ex-
penso of intervention. but it is quito 
unlikely that in the various calis that 
there are upon the Cuban treasury for 
works of iraproveraent and for the bet-
tering of the government. any largo 
part of these funds expended wi l l be 
reimbursed to the United States." 
ÍIOOSEILT ü MAN 
WHO WORKS WITH HANDS 
Address of American Executive at 
Seml-Centennial Celebration 
at Lanoing. 
TO PRODUCE M E N 
Problem of Raising Big Crops Well 
Has Ceased to be Final.—To 
Better Fanner's Life 
One. has always enough strength to 
bear the misfortunes of one's friends. 
—La Rochefouoault. 
Lansing, May 31.—President Roos-
evelt. addressing the orowds assembled 
to celébrate the Senii-Centonnial of the 
agricultural college here, which is the 
oldest in the United States, dealt lar-
gely with tlie importance of tile farmer 
as a eitizen and outlined possibilities 
of bettoring Iho social and thereforc 
the economic lifo of agricultural oom-
munities. 
"Considered," he said. " f rom the 
point of view of national efíicieney, 
the problem of the farm is as much a 
problem of attractivene^ as it is a 
problem of prosperity. I t has eeased 
to be merely a problem of growing 
wheat and oorn and cattlo. Tho pro-
blem of production has not ceased to 
be fundamental, but i t is no longor 
final; just as léarning to vond and 
write and cipher aro fúndamental, bul 
are üo longer tho final erids of educa-
tion. We hope ultimatoly to doublc 
Ihe average yiold of wheat and corn 
por acre; i t w i l l be a great aehievoment; 
but it is even more importanl to donblo 
the desirability. o6mfort; and standing 
of the farmer's lifo. 
" W o must considor. then. not merélj^ 
how to produce, but also how produc-
tion effeets tho producor. I n tho past 
we havo given but scant attention to 
the social side of farm lifo. Wo sboold 
study much more cloaely than has yet 
been done the social organization of 
the country, and inqrire whether its 
institutions are now realiy as useful to 
the farmer as they should be. or whe-
ther they should not be given a new 
diroction and a new impulso, for no 
farmer's life should lie merely within 
the foundary of his f a rm." 
The .president then argües for eoope-
ration among the farmors thomselves, 
assoepations primarily for business pur-
poses but also with social onds in yiew. 
"The people of our faming rogions 
must be able to combine among thoms-
elvés, as tho most efficient moans of 
protooting their industry from tho 
highly organized interests whieh now 
surround them on ovory sido. A vast 
field is open for work by cooperativo 
associations of farmers in dealing with 
the relation of the farm to transporta-
tion and to the distribution and manu-
facture of raw materials. I t is only 
through such combination that Ameri-
THIHTY THOUSAND 
BEBEIS IN ARMS 
Mcb of Angry Chinese Well-Armed 
and Well-Offlcered Forty Miles 
Bovrth of Amoy-
TROOPS AND W A R S H I P S 
Eight Thousand Troops of the Govern-
"m ênt to Meet Them.—Battlc-
ships Preparing. 
Cantón, .May 31.—The revoll against 
the govenmienl a>siimos fearful pro-
portions. Thir ly thousand rebela well 
armed and officered by competent 
leaders havo gathored forty miles 
south of Amoy. The viceroy of Fu-
chow is sending oight thousand troops, 
all he has, to face them. 
Battleships are preparing and the 
government ¡s exorting every effort to 
suppross tho uprisiug and st i l l i t 
erows. 
DREAMS, ÍDLE OREAMS 
' YERSUS REALITIES 
José Pérez Points Out the Problems 
Which Neglected Will Overthrow 
Still Another Regime 
For a eentury now thero has not 
beep (ñor w i l l there ever be) in al l 
this island. any orop which oquals in 
pplitical, economic and social impor-
tance that greatest of all, the sugar 
crop. ' 
Under a colonial regimo Spanish 
deals failed because there was not 
included among them any solution of 
the problems presented by the sugar 
industry: autonomy faiiled for similar 
reasons; and Ihe republic failod be-
canse ir. loft untouched those great 
questions. 
Those problems are, in short. as fol-
io ws : 
can farmers can develop to the fu l l 
their economic and social power." 
He .argües for agricultural eolloges. 
farmera' institutos and exporiment sta-
tions, praising the development of 
techmical and expert knovvledge but 
urging intimato relationship between 
the theor}' of learning and the faets 
of actual lifo. Knowledgo must be 
applied. The president spoke for the 
fanner's wife, and remarked that the 
best orop is a crop of chüdren. Because 
so largo a proportion of the nation's 
population is born and bred on its 
farms, the ethical neods of the country 
district must be considered. " W e 
m u s t , h e said in conclusión, " t r y to 
raise the average of farm life. and we 
must also t ry to develop its so that i t 
shall offer exceptional chances for the 
exceptional man." 
This is a poor country. So far its 
residents have found no inoans of 
existenoe not connected directly or 
iudirectly wi th the production of 
tobáceo, in eertain l imited sections. 
and cañe ílourishing generally 
throughoíí t the land. 
Under preseut oonditions of high 
wages. high prices oir the nt-ssaries of 
Ufe and low S.-ÜÍHLT price of Migar, 
the ruisng of cañe and manufacture 
of sugar is not romunorative and 
therofore the great niajority of peo-
ple here live in misery, more or less 
appaivnl. 
No regime, political. eeonomie or 
social, oan B^ciceed nntil the probleim 
is settlod so as to l i l i out OÍ poverty 
the inhabitánta of this country. 
Over and above all human ideáis 
thero stand those realities whieii junst 
be mot : personal woll'are. the woliarc 
Of woman. and the welfate of ehil-
dreu. I t is a flooting foolish notion to 
imagino that any group of politioians, 
be they liberáis, zayistas, miguelistas. 
or conservativos, national or intor-
nationel, can settle their personal 
problems, leaving untouched the 
problems of the majority. 
Faiiuiv» awaits them, as i t awaited 
and met the integristas, the autono-
mists and tho dofenders of indepen-
den ce. 
Cuba's problem always has been 
and sti l l is. one and the same: 
I t is necessary to provide nndor 
existing oonditions of high wages, 
expensivo l iving. and low prices of 
sugar, for the rolative case and com-
fort of the fathers, wivos and chil-
dren of Cuba. 
A l l the rest is idle dreaming.—and 
tho consorvatves aro sound iisloop.--
José Pérez—Cal imete , May 29, 1907. 
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Dear.-Opposition 
By Associated p ^ . 
-Madrid. .May 30.—The aoo I 
for oniarging tho new n a v v Í N 
now boing earried out, has ^ I ^ » ! 
oxteiLsivo reforms in the sov Ute 
made lor oconomv's sake CV t • \ 
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flíé ráoaey from quartew 
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spareil. I 
NOT O F F I C I A L L Y C O N F I R M E D 
By Associated. Press 
liondon, May 31.—There is no offi-
cial contirmation of the report that 
tho engineers who wont up in the bal-
loon from Alder.shot have been rescued 
and are at Scilly See. 
TO A D D R E S S R O O S E V E L T 
The money-lendere are at work on a 
statement of their case which they pro-
pose to forward to President Roosevelt, 
asking his intervention against Gover-
nor iMagoon's decree in regard to em-
bargas on salarios of government em-
ployeos. They will set forth that the re-
troactivo offoct of the deoreo is a viola-
tion of individual righls inasmuch as i t 
caneéis with the stroko of a pon securi-
ties on which they have already loaned 
monoy and therefore makes it iinpossi-
ble for them to colloct what u r ightful-
ly thoirs and was so guaranteed under 
the law when they entored into agro-
ement with the borrowiíig employees. 
They quote the Spanish Civil Code 
whish makes debtors responsible to the 
fu l l extent of property they own at 
FOUR BURNED TO DEATH 
E y Associated presg 
Long Branoh, May 31.—The bod 
of two children of the Schiffer faJ|¡ 
and two servants have been remoS 
from the ruins of the house, whichw¡ 
burued last night. W«lter SchiSI 
and fíve others were soriouslr injured 
in the conflagration. Mr. SchifíeiJ 
secretary of the United Cigars Co». 
pany. 
The robes of lawyers are lined wift 
the obstinacy of suitors.—Italian 
Proverb. 
A T T H E P L A Y H0USES 
Payret Th catre Prado comer oí 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, headol 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing boginuing at 8 o'clock: La Cara 
de Dios. Prices. $3.00 to 20 cts. for 
the entire performance. 
Actualidades Theatre.—Morserra-
te No. 8.—Mr. Forry, the Mau-Frog, 
Juanita Beraza, Spanish dancer, and 
moving pictures. Regular perforraan-
ce this ovening bsginning at 7 i \ 
Prices, from 10 to 60 cts. per act. 
A MODEST storlwr with certificate of his 
trode dosire-8 employment. Addross to Glo-
riA and Biiátrcz. (Bodesa) 
87 0 5 4-30 
To let, at very modérate terms; a 
parlor with two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a square 
í rom Prado. English, Spanish. 
french spokon & lessons given m,the 
•ame language. Refugio 4. 
7939 4-20 
F v 
Large aiid beautiful rooms nicely furnfshed 
with all conforts; bath and tollet, electrlc 
light and ga,s, and servans. All rooms faoing 
tho street. They will be let to well to do 
people without children in a prívate house. 
The family is absent. 
Appiy to porter. Bernaza 36 (altos) 
6074 8-4 
A R E Y 0 U I N T E R E S T E D ? 
Than come and buy few of the best crange 
ieedlings that yon have ever seen, and are 
•oíd at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardinas. 
G R A N O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
1 2 
MONSERRÁTE AND OBISPO 
O 8 
( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
Si tiene tierras que ven-
der or i f yon want te Iruy 
(onch en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjabe á: 
Tfe J. L Heâ  Co. 




D r . P e d r o V í l í o l d o 
AMEEICAN PHYS1CIAN 
Gradúate of Columbia Unhersity N. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Teleplione 831 
6G44 26-30Ab 
Thiss pace Reeerved por English 
advertisements. 
K e s e r v u d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
F l H I T i E te 
P . F e r n a n d e z & C o . 
PARTNERSHIP I N COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O K T E U S 
O F — 
P A P E K S AXI> S T A T J O X E R Y A K T I C L E S 
G E N E R A L J O B P R I N T I N G 
s x K r i > X 3 s r & J Ü L N J D ORL X J I DXT o - . 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L & E S S E R CO. OF N E W Y O R K 
FOR A L L KINDS OF INSTRUMENTS' AND I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R I N G 
AND SUR V E Y ING. 
^ ti 
Many nr samülss of imíatioii caris for |n ú m M n of ÉUnt 
" A L B U M O F C U B A " POSTAL CáRDS W I T H 12 VIEWS 
c 13 
100 ALBÜMS POR $10 SILVER. 
M.v 7 
Iron and brass beds 





Rovolvin^ Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewritcrs and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, Havana 
2 / f i / o u w a n t t o b u y a f o i v e l , a ffooci w a t c k 
0 7 * a n j / f a n e y a i ' t i ' c i e c o m e t o 
a e | 0 | f a l B a i t R © í 
CAPITAL ANO RESERVE (DEC. 3 1 , 1808) . . $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS 45.400,000 
A G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T n t n s a c t e d , Tnteres t a t Ciiwei& 
B a t e A l l m v e d Q u a r t e r l y 
o n D e p o s i t s i n t h e S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
= = = = = = = = = = B R A M C H E S I N C U B A : : = = = = = = = ^ 
H A Y A K A ( G A L I A M O 9 2 ) , C A R D E S A S . C A M A G O T Y . 
M A T A N Z A S , 
3 A I 5 T I A G O , C I E K F U E G O S , M A U r Z A T O J A 
B o c k & C o . 
A O U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
ti 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
§ 5 2 ^ e/e Cárdenas & Co, 
H 
M E R C H A N T B A N K E R S 
C U B A 7 4 -
Orders to buy and solí stocks ..ud bonds for investment or on 
margm executed by cable on all of the principal exchauges of 
Uintcd States and Ganada, also London, England. 
New York stock quotations sent bv Mvssrs Mil ler & Co., P9 
Broadway. (Meiubers N. Y. Sto ck Exdian-e.) 




( B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
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P B l O E s l O CJb]STS. 
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